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Allí. 
Zulueta esquina i leptuao 
H A B A N A 
í 12 meBOa.. $21 
CTnlón P o « t » l . - í 6 I d . . . . í l l 
Precios de Suscnscte 
3 I d . . . . $ O.OC „ 
12me8eB.. $15.00 pt* 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . 9 1.00 „ 
j2 meaeí.. $14.00 ptfc 
6 I d . . . , $ 7.Ü0 ,; 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
Isla da O u b » . . 
ADMINISTRACION 
B E L 
Diario de la Marina. 
Por trafiluoióu del neBor doo Anto-
nio Martí á otro panto, he nombrado 
al eenor (loo Migaei Oaateilanoe agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en 
Arroyo Nnranjo. E l ncDor Castella-
nos oobrttrá la eosoripción del presen-
te mes, y en laacioeeivo ee entenderán 
oon él los señores Saeoriptores para 
todo lo que so relacione oon este pe-
riódico. 
Habana, Septiembre 13 de 1902. 
E ! Administrador, 
P. S. 
ANTONIO B n a a i . 
Telegramas por el cable, 
S D R V i n o TELEGRAFICO 
/ \ : • DEIÍ 
Diario de la Marina. 
Al i DIARIO DE LA !M A H I N A , 
á̂|ll|̂ l«dIOOÍK£Of' HABANA, 
De anoche 
Madrid, Septiembre 23 
JBL D U Q U E D E L O S A B R U Z Z O S 
El Duque de Ico Abmzos ha ido á So-
vills, donde ha visitado la ciniad-
Mañana retornará á Málaga. 
U N A D E S G R A C I A 
Por un accidente casual ocurrido en 
las minas da Bilbao» ha muerto un mi-
ñero, resaltando cuatro heridos. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no ss han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nneva York, Sepeiembre 23 
ENTUSIASTA ACOGIDA 
Las declaraciones relativas ála reci-
procidad que hizo es Presidente Roosevelt, 
en el discurso quo pronancló anoche en 
Detroit, fueron acogidas por su audito-
rio con marcado entusiasmo y grandes 
aplauEoc 
V A P O R M E X I C O 
Procedente da la Habana ha llegado el 
vapor americano <1México,, de la línea 
Ward. 
Indlanópolis, Septiembre 23. 
E X C U R S I O N I N T E R R U M P I D A 
Ha llegado á esta ciuiad el Presidente 
Hoosovelt sufriendo da un abssso eo la 
pierna, por lo que ha sido naoesario ha-
oarle do mi-monto una poquaña oparaoloa; 
parece que á conseouonoia de uu golpe 
que recibió en la pierna izquierda oaanio 
el coohe en que iba fué dardbalo y des-
hecho por un carro e éjtrioo. en Pittsfljld, 
le sobreviuo el abeeso entre h rodilla y el 
tobillo. 
Habiendo declarado loa rnólhoa que n3 • 
eeslta el Presidente de algunos díaa de ra-
poso absoluto y qai el viaje no ofrece pe-
ligro alguno* pues aparte dol ooatratiem -
po que le obliga á poner ña á su excur-
sión* Mr- Eoosevelt goza de perfecta sa-
Ind, ha determinado volver esta noche á 
Washington. 
La versión que antecede se ha publica-
do oficialmente, á ñu do contrarrestar el 
efecto de los rumores que poimn causar 
alarma en el pueblo. 
L A O P E R A C I O N 
La operación se llevó á cabo en el hos-
pital "San Vicente" y se concluyó álasi 
y 45. No se aplicó anestésico alguno, y 
el Presidente la soportó con buen espíritu. 
Después de la operación se le colocó en 
una c&ma. 
MAS D E T A L L E S 
El abseso molestaba bastante al Presi-
dente antes de empezar su viaje, pero no 
hizo oaso de la mcleatia por no descompo-
ner sus planes, mas las fatigas del viaje 
le agravaron de tal modo, que se hizo ne-
cesaria la operación. 
El estado del Presidente no reviste ca-
rácter de gravedad alguna. 
N O T I O I A 3 ÜOMEKÜIAJiSS 
New Tor/c, Septiembre 'J3. 
úeatenes, á $4.78. 
Deacueato papel comeroial, 60 d[V. á O 
por ciento. 
Oambloe Bobre Lonclres, 60 div., banqne 
ros, & $1.82-50. 
Cambios sobre Londrea & la vtata, A 
fl.8G.'J5. 
Carabloa sobre Parla, 60 dtV., banquero» 
á 5 francos 20, 
Idem sobro ilaraburgo, 60 d|?., banque-
ros, * 5)4 3,8. 
Bonos registrados do los Estados Du -
des, 4 por 100, ex-Interés, á l l l . l[4. 
Centrifugas en plaza, á 3.1 ficta. 
Oentrífngas N* 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13il6otfl. 
Masoabado, en plasa, á 3 ota. 
Azúcar de miel, on plaza, á 2,3!4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.50. 
Harina, patent Minnesota, á 14 00. 
Londres, Septiembre ^3. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 7» ü i. 
Maaoabado, a 7b. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6a-3 d. 
Consolidados, ex Interés, á 93.1i8. 
Deaoaonto, Banco Inglaterra, ó por 100 
Cuatro por 100 eapafiol, á 8(J. 
París, Septiemb'e 23. 
Renta franonva 3 por ciento, ex-Inte óa, 
100 francoa 00 oAnr.lmos. 
{tyuedaproiiíbida la reproducción dé 
rm telegramas que antecedéis con arregle 
ni artículo S& de la Ley .PruyiedaS 
intelectual.} 
coIbbd fio CprreflflrBS.-SBlais CoiniimaiBS ie la Haíaaa. 
O O T I Z - A O I O U s T O F I O I - A X i 
CAMBIOS. 
Si Londre» 3 dir 
„ Id. 60 d1v 
„ PafU 3 dir 
„ Id. BOdiT. 
„ Alamanlk 3 dir 
„ Id. 6Úd|T 
„ Estados Uoid< a 3 diy 
„ Id. 60 d T 
,, Esp»Ca8d,T «i plasa.... 
Gresnbakos 
Plata Amor Cki ia . . . s . . . . . . . 
Plata Espafic,la.,.c.M. 
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O F I C I A ! 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
ITINBRABIO 
de las palidan de los correos y llegadas 
de los miemos entre (Juba y los Ka-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 do 1002. 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tamp». 
Llegan á la Habana: los martei, Jue-
ves y sábado», á las 5 y 30 A , M., ho-
ra de la Habana. 
Saleo de la Habana: los Innes, mlér* 
coles y viernes, ú las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a oorrespondeucia se cierra & las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (linea de Ward.) 
Llegada á la Habana, loa lañes y 
miéruolep, 6 UB7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y loa sabadoa á la 1 P. M,, ce-
rráudose la correñpondenola a la» O y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., roapeo-
tivamente. 
L a línea de vaporea de la Habana, 
Key WestyMiami ee ha snprimido 
hasta nuevo avieo. 
F . Figueré&y, 
Director general de Uomnnioaotones. 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los glroa postales-
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
•oa 50 centavoa, 3 oontavoa. 
Deade $ 2-50 hasta $ 6, 


























4 400 000 








,. (i 00 t.000 
y en cuponos, 
„ 900 000 
„ 90<>.C0u 
$ 640 000 
C/4.000.000 
,, 310 000 
„ ' M 00O 


















































Obligaciones 1? HipotecA Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extranjero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extraugero 
Id. i* id. F O. de «Jinutaegos 
It* 3í Id. Id 
Id. Hipotecarlas F . C. ae alnariéo.... 
Bonos de la C* Caban Central Rallw»í. 
Id. Ia hipoteca de la ü? Qas Consolldadr 
H. 2? id. Id. Id. !d 
Jd. Convertidos de la Id. Id 
Id. de la Comap^CIa Oas Cubano 



















































Bsnoo BspaBol do 1» Isla de Cuba (ec clroulaf.iói.) 
M u i c n Agrícola de Pueríc Principe 
Banco del Comercio déla Habans 
Compaüla F. C. D. de la Habana y Almfcoenf 
da Rejfla, Limitad 
'Jomp»nía F . C. U. de ía Habana y Almacenes d. 
Regla, acciones ooaiones no ootlsabies........ 
Comíanla da Caminos de Hierro deOSrdenwj 
Jácaro •; ; 
CompaBla do Ctmlnos de Hierro de Matansas * 
Sabanl'la 
Compañía del Ferronarrll del Oeste 
Id. Cubai Central Bailway—Acciones praferldsi 
Id. Id Id. id. —Acciones comunes.. 
Id, Cubana de Alumbrado da Gss 
Id. da Qss Hispsno ümorloana, CoosoHdada..... 
Id. del Dique da la Habana • 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo •••• 



































Loa glroa postales no pueden entenderee 
por más de 100 peaoa; pero pueden obte 
nerae vanoa giros cuando se deape remltt-
una cantidad mayír. 
Valor ollcial que tiene la moneda españo-




Idem 50 cta 
Idem 20 ota... 
'Idem 10 c ta . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . . 
Eamburgo, 3 días víala, de 3 1[S á 4.1(4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 diaa vista, de 9 á 
9.1i2. 
MONEDAS BXTRANJKBAS.—Se cotizan 
hoy como algoo: 
Gret nbaok, 9.3i8 á O.l^ por 100 premir. 
Plata americana, de 9.1t4 é 9.3^ por 100 
premio. s w M 
.̂ ÜÍFIE v AüOJOSin—Hoy ae han he-
cho eu la Bolea las eiguieutea ventas: 
$1.000 B[B á4 . 
5.000 BtB á 3.7i8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA n a a t Q i 
P R I V A D A B O L S A 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
dut'unto el mes de Aironlo próximo pasudo. 
EN ESPECIES. 
Lti señoni viuda do Guillot nn curro para un niño, i 
EN EFECTIVO 
Oro 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 31 á 4 valor 
PLATA ESPAHOLA: 77 6, 77 í 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 




El Sr, Antunio G- de Mendoza.. 
The Mnni'ou Commeicial Co... 
El Sr. José Snrrá 
El Sr. Pbro. I . Pifia 
La Sra. Viuda de Abadone 
Los Srcs. Pernn, Alonso y 
Loo Srog. AiiHt'lmo López y C?. 
Lo» Sroe. M. L. Ruiz y C? 
Los Sros. Luciano Riliz y C?... 
Lo» Hroa. F, Gamba y C'? 
Los Srcs. Qucmida y Pérez 
Los Sros. Baloella y C? 
Los Sres. H. Upuian y C? 
Los Sres. Colom y C'.1 
9 7 50 ¡ 










1 50 . 
1 50 1 
50 
I 17 00 
Habana, Septiembre 4 de 1902.—Dr. Sánchez Agra-
moute. a » "OAVafunaAdAlt Mmíí. IM.Í 
Sección McrcaiitIL 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 133 de 1902. 
AíüOiRES.—íl mercado algue con buen 
tono y firmeza en loa precios, h^biénloae 
efeoiuado laa eigulontoj venta;: 
7Ui eio C3ntf., Pol. 94.1 'J, á 3 ra. arroba* 
3800 B[0 centf., Pol. 95 1[2, á 3 li8 realea 
arroba. 
OAMBTOV.— Sigue el mercado oon de-
manda moderaba y una pequeña variación 
on 1 a tipos sobre Londrea y España. 
Ootísamc»; 
Londrea, 60 diaa vlat», 18.5^ & 19 ll8 
por 100 premio. 
Londres, 3 diaa vlata, de 19.1[8 & I9.3[4 
por 100 premio. 
París, tres diaa viata, 5.18 i 5.5^ por 
100 premio. 
España, ecgfin plaea y cantidad, 8 diaa 
7 ata, & l¿'¿ á 20.3l4. 
E L C O R R E O 
D E P A R I S " 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio 
Cojipañia de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenos de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Raílway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas -
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada H 
Bonos Hipotecirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas ConsolicTado 46i 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecariae de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones • 
Obligacianes serio A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana »-
Ferrocarril de Gibara & Holguín. . . . . 
Acciones 
Obligaciones .* 
































pregunta quo qai(ki somos nosotro?. Pues, señor, esto tiene 
gracias Somos aquellos que muy eigilosamf nte venimos pagan-
do ya por más de dos docenas de corsots DK01T D E V A N T , 
que maldito si sabemos que significado tiene, pero sí que POU 
tan redstentes é impeneirables como los muebles de. C A E E X | ANIMÂ KS 
que ni el miemo comején ni ningún otro bicho se atreve á ata-1 Toí t r 
car. Pero eso de los corsets no queremos que se divulgue. 
ABONOS sacos 20.000 
AGUABDUBHTE DK 
CAÑA, Pipaa y 
boco y ea 39 1.T66 
cajas 










































C I S C A B A S DE 
MANGLE, aaooa. 
CERA sacos 
cajas y bultos.. 
kilógramoa 
Cocos al granel 5 
sacos 
COBOJO, aacoa 
CRIN, y pelo aacoa 
CDEBOS SALADOS 
lioa 500 
Números sueltos 5.500 29.900 






bultoa 506 8.543 
ESPONJAS, pacaa. 734 5.9'J6 
iba 2.747 2.747 
FIBRAS VEJETA-
LES, fardos 20 
FBÍJOLES, aacoa 3 
FBUTAS. barrilea 1.135 112.039 108.832 
huacales 10 824 208.869 96.161 
cajaa, bultoa. etc. 496 6.660 
GLICEBINA tam-
borea 
GBASA barrilea.. 48 48 
GUANA, pacaa— 823 2.C65 
eerones . 2 
HENEQUÉN pacaa 
HUESOS, aacoa... , 
kilógramoa 






















































MIEL DE PUBGA. 




galooes 9.600,000 9.025,000 




en panales cjae. 32. 
en huacales.... 4 
garrafones 
MINERALES: 
de cobre, aacoa 
de hierro, aacoa 
MÍAB^GUANO pa- ^ 
Cae mmmm 
PÁJAROS. 
Cotorraa Jaulas 64 43 




















nacas V bultos.. 553 811 ' Admite carga y pasajeros, k los qne se ofrece el 
P i l i ios buen trato que esta antigua Compafna tiene acredita-rau i ios . . . . . . . . - do en an»diferentes lineas. 
TRIPAS de res, 
t e r c i o s . . . . . . . . . 
eacoa 
TAGUAS y maja-
guas atados.. . 
FAREY, aerouca.-
68 
| También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
270 . . . . . . Bremcn, Amsterdan, Kotterdan, Amberes y demát 
7(J . i puertos de Europa con conocimiento directo. , 
LOH billetes de pasaje se dospapban hasta el día 27. 
ou rnn Las póli/.asdo carga se tirmaran por el consignata-
86 üdU rj(( antes de correrlas, sin cuyo rennisito serán nnlaa. 
, . . . 40 Se reciben los documentos de emoarqne hasta el día 
« 25 y la cai ga á bordo hasta el día 2fi, 
Lonja de Vívores 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 23 
Almacén. 
100[1 manteca Extra Sol, ar-
cos de hierro... % 13.50 
25 c. de 12 latas fle 17 Ib. id. 17.00 
20 c. de 24i2 id. de 7 1b. id. „ 17.50 
20 c. de 4811 id. de 3 Ib. id. „ 18 50 
50|3 manteca 1? liex, arcos 
de hierro „ . 13 00 
50(3 id. T.1 Favorita id id.. „ 11.25 
1 X)[3 id Competencia id. id.. . „ 9.88 
3üc.de lOOiI latas sardinas 
Kamell 2:1.00 
50 gfs. ginebra Dols „ 8 50 
20 c. de 100(2 latas mantequi-
lla Urum M 48.00 
10(1 pipa vino Moscorra , 111.00 
20 c. ojén Alhambra, Ora-
nada „ 4.00 
25 gfs. ginebra Vencedora... „ 300 
50 c. sidra La Asturiana , 2.00 
8(1 pipa vino Kioja M. Rei-
uosa , 17.00 
10 c. bol. vino S. Komate , 12 50 
16 o. id. Corona Parejo 
y hermano i . . . ; 6.00 
50 e. 1(2 bot vino Cangas.. „ 5.30 
50 c. i id sidra Valle Vallina „ 3.75 
10 c chornos asturiasLa Luz ,, 1.37̂  
20 pipas y 20(2 id. vino Torres „ 53.00 
6 c. 1(2 latas mantequilla La 






















Vapores de Travesía 
SE ESPERAJS 
Stbre. 24 Morro Castle New York 
-• 21 Lugano Liverpool v escalas 
24 Asunción de Larrinaga Glasgow 
Veracruz 
26 Montserrat 
.- 28 Ontdn 
.. 2!) Flavana 
. . 29 Excelsior 
. . 20 Vigilancia 
. . 29 Ulv 
.. 25 Furt 
Otbre.l'.' México 
.. IV Manuel Calvo.. 
.. 1? Alicia 
9 Martín Záen/... 
. . 14 Puerto Rico.... 
. . 15 Riojano 
Amberes y escalas 
New York 
New Oiieans 
... Veracruz y Progreso 
Mobila 
...Hamburgo y escalas 
New York 
Cádiz y escalas 
• Liverpool 
New Orleans 
...Rurcelona y escalas 
.Liverpool y escala» 
Ln correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trncion de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que «e embarquen en sus vapores, 
lilamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía él cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eaeribir sobre todos los bal-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
e que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS Si«. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones (|ue se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
Linea de Vapoies Iiasalánticos 
— DE — 
S A L D R A N 
Stbre. 23 Keperanza New York 
. . 27 Montserrat New York y escalas 
. . 27 Chalmette New Orleans 
. . 27 Morro Castle New York 
. . 29 Havana Veracruz y Progreso 
.. 30 Vigilancia New York 
Otbre. 4 Excelsior New Orleans 
. . 20 México New York 
. . 10 Martín Sáenz Canarias y escalas 
Pimllos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C á p i t á n Cure l l . 
Saldrá de este puerto SOHRE el 10 d« Octubre 
DIRECTO para loa de 
sm mi i u m i 
4i 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
The Cuban Silgar ffiefiníüg 
CARDENAS & HABANA. 
H E F I S T B R I A B K T C A R X ) B M A S , 
Nuestros precie» de granulados, Ubres de envase, gerSfl los gígalealfs 
Habiendo llegado a conocimiento de esta Oompama que 
se están ntilizando los barrilos de sn marca ya usados, com.' 
envases de azucares ds otras chases 6 proíédeuciaf?; están dis-
puestos á perseguir con todo ol peso de la .Uy 6 todos aquelUí 
que de tal manera perjudiquen sus interesen 
Depóeitoa ganoralos: Teniente Rey número 9 y Cárdenas. 
UN oo-agA» 
E M P R E S A D E V J y P O B M 
DK 
MENENDE2 T COMF* 
DE CIENFUEGOS. 
• — 5 ® ^ ^ 
SaUlrdu tintos los hceve*. al temmi' to, do B o t a h a n ó pa ra SavMjU go de ijtiba 
tosXorrl¿¿VA h E L b s ^ ^ s J ^ U M I S í k A W ? ™ . ^ ™ , * * 
clemto eseaku en V I K f r F l / E G O S , (JASILDA, TUNAS» , IUCJ**0, S A M A 
VRVX D E L S U K V M A N Z A N I L L O . > lt , 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertm mateados, 
E L V A F O K 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E E 
Saldrd de BATABANOtot tos tos domingos, para V I E X E U E O O S , CASILDA? 
TUNAS V J U V A RO, retornando d dicho Surgidero todos los ¡neife^.. 
Recibe cargh los miércoles. Jueves // viernes. 
Se despacha en SAJf I O N A CIO H 2, ^ ^ J! 
SoBorcs Notarlo» do turre: Pera CAHBIUK: José Montemar.-Pur^ AZrjCABtttí: Federico Me-
jer.—V»r» VALORES: Miguel de Cárdenas. 
n&bnn* Septiembre 23 de 1809.—Francisco Rur, SIn lVo Presidente Interino. 
NOTA —i'o- B o n o * Aaelonni «vía oajntn •» en £ ó Cnrnno/ sa ootUaiilúQ ei a raiOn de fO oro 
Bspefioi y el peso enrreney 6 razón de peso oro español. 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Stbre. 28 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago ae Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
.. 25 Reina de los Angeles, de llatabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J úcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Otbre 2 Purísima Concepción, de Batabanó para P6"1 del ^ do 8ill'da• 
Cieufueifos. (IHRÍIHU. T m i a a . l i i . n i . - , , P u r a n iavor comod 
US fillS HE M E i i l l 
Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sne 
AMI'l.lAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo, 
P U E R T O D E L A. H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 23: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp 
Vap. ngo. Orange, de Tampico, ton ganado á Silvei-
ray cp. 
Vap. ing." Asunción de Lsrriitaga, de Glasgon y es-
calas, con carga general á L. Manene y cp. 
Vap. ings. Ilenley, de Norfolk, con carbón mineral 
á Brídnt, ¡B. y ep. 
SALIDOS. 
Dia 2% 
Vap. ngo. Tyr, paraSagua. 
Vap. am. Monterey, para Progreso y Veracruz. 
Dia 23: 
Vap. ing. Cacique, para New York. 
Vap. ngo. Eitfiel Tower, para New Oiieans. 
Vap. am. Esperan'.a, para NUeva York. 
266 5.801 2.921 
1 
580 4. 010 
166 
8 
Champion & Pascual 
ip'es pirales ta li Bfpálriia Z ú m de la rnápina "üBjetfiii" 
v a r i o s 
¡ ASFALTOeaooB.... 
b a n i l e t i > c a j a s . . . 
•; ASTAS, y pezunaa 
j sacos. . . . 
















• ÁZAFKÍN, cajáa 
AZÚCAR, sacos... 58.383 234.648 321.212 
JmpO' tadores do rnugbks p a r a l a casa y l a o f i c i n a . ^ j " 8 , - a 
1 ' i barriles h 
F CACAO, sacos 557 












Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapoi estari atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Compañía , 
Oficios- número 19 , 
c H67 18 St 
L Folci ? Cp. i t M ú m 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap am. MARTÍNIQUE: 
Sres. Salvador Kinyon—Chas P. Pbillps—E. Me 
Comeed—J. M. Me Dronn—Sebastian Anza y Si a— 
David Me Paylon—Laurence—11. Thompson—Lau-
reano Puentes—José J. Rivero—Joaquín Seco—L, 
Valdés—Antonio Ilernánde/.—Luis Jiménez—E. Ar-
coceo—Dolores Cabello—Cecilio Roches—A. W. Ar-
nold—Emilia González—Lnis Martínez—P. ílohl—J 
Hemell—T E. Rudy y Sra.—Ramón Alvarez, 
SALIERON 
Para Veracruz y escalas en el vapor ainericano 
MONTEREY: 
Sres. Aurora Alvarez—Dolores Llanes—Alfonso 
Huerta—Címdido Pérez—Claudio Fernández—Fran-
cisco González—Joaquín Fernández—J. Loof—B. 
Lhame—Antonio Mnñíz—Pina Hernández—Agusti- ' 
na y Francisca Rodríguez—Manuel Gancedo—Josó 
Vázquez—Antonio González—.Manuel Fariña—Gu-
mersindo Vareas—N. Cabrera—Pedro Mas—Mariano 
Castell—Antonio Comas—Juan Baldn—Luis Hey-
mann—A. Duarte—Angela Morejon-Isabel Gonzá-
lez—Annro Fernández^—Artero Pech—Antonio Cal-
viño—B Oduardo—Juan Carballo—Juan Felipe— 
Jesús Prado—.losé Rodríguez—Luis Caballero—Jo-
sé Guillen—Julio Vázquez—Octavio Ibarra—Arturo 
Maresma—Cornelio Gutiérrez—Manuel Alraeida—P. 
Valdés—P, Diez—P. Ouorra—S. Marsagne—Ramón 
Vidal—Evaiisto Fraga—Santiago Durán—M. Mar-
tínez—Servando Hevia—Benito González—Andrés 
Olíver—E. Varón—Angel Diaz—Aquilino Vázquez 
—Josó Suárez—Pedro Aliste—A. Canosa y 4 de fa-
milia—B Fernández—Antonio Martínez—Ramón Sid 
—Diego Bobnllosa—Lorenzo Serra—José Garrido— 
Camilo Alfoider—Lnis Dresser—S. Nuñez—P. Mora 
—Josó A. y Angelina García—E. Martinoz—Josó 
Oix—Antonio Puga —Juan Camino—P. Rovirosa—P. 
Palazin—J. Droughon—Vicente Custoya, 
Para New York en oí vap. ESPERANZA: 
Sres. Francisco Livilla—Juan Medina—Leoncio 
Várela—Domingo Ochotarena y otro—A. Jiménez— 
Fernando Reneurrell—C. Brown—P. Beaurezard— 
G. Mallíugton—O Howlance-C. Baker—H. Stocks 





A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Dia - 3: 
Vap. ara. Morro Castle, para Gueva York, por Zaldo 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta media-
dos de Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiaf/o de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANAR4AS. 
Habana 22 de Septiembre de l'J02. 
O. Blanch y Compañía. 
OFICIOS uV 20 
c. m i 25-11 Stb 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Buques con registro abierto 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Dia 22: 
Gel. am. Channcey E. Bm k, para Pernandinu, por 
la West India Oil A. Co. En lastre. 
Vap. inf». Cacique, para Nueva York, por J. P. 
Berndes y cp. En lastre. 
Dia 23: 
Vap. am. Santiago, para New York, por Zaldo y cp-
« on hierro viejo. 
Vap. am. Monterey, para Veracruz, por Zaldo y cp. 
Con 1000 tabacos, 57780 cajillas cigarros, li) sa-
cos papas, 10 id. cebollas. <>5 bultos provisiones 
y 2 bnltOB efectos 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zaldo y cp. 
Con 24 barriles y 1102 tercios tabacos, 85200 ta 
bBcos, 55 pacas guana, 9ti id. esponjas, 3 cajas 
picadura, 3 bultos efectos, 6Ü00 sacos azúcar. 
Vapores de travesía. 
tos 
RAPÉ cajas , 
barriles 
RON pipas, boco 











Rama, tercios.. 18.360 149.714 165.367 
pacas barriles v 
cajas 766 8.269 7.589 
Torcido, milla-
res 24.076 134.783 130.813 
Cigarros, milla- j Parft 
res de cajillas... 813 7.051 6.819 ' jgneva Y o r k , C á d i z , 
1.112 42"5Í2 36*367 j Barcelona y Crénova 
VArORES COMEOS 
(lelaCiiiiipaÉííÜI TrasatláiÉa 
A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PEZ Y Ca 
E L V A P O R ' 
M0NTSFRRAT 




cajas y barriles. 14 
' W7 2 i 81 <lía 27 de Septiembre á las 
* ôireipondeaci» pública. 
doc« del dia llevando la Si IgnaClO 5 i. 
á ?w0 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D É MÉXICO 
U M r e p l w y fijas moales 
de IIAMBUUGO el 2t década mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite i^nalmente carga para Mat&n-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame • 
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 4.000 toneladas 
F I E ! 
Capilan Pnrodi 
Salió de Hambnrgo y escalas el 30 do Agosto y se 
espera en este puerto sobre el 25 de Septiemure. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pono A la dieposición de lo» señores 
cargadore3 sus vapores para recibir caiga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur d« la Isla do Cu-
ba, siempre qne l i carga que se ofrezca sea suticien-
le para amentar la escala. Oicha carga se admite 
para HAVRE y 11AMBCRCO y taml.iSn para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó llamlmr-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para míiK pormenores dirigiine Asna consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes v se venden pasaje^ para 
loa vapo-os RAPIDO > do DOS HELICES 
do esta Empresa, qn* Uncen el servicio se-
manal entre NEW "SOKIi, PAR S, (Obe-
burgoí. LONDRES (Flymoat'i) : i . \ M -
BÜRGO. 
Emique HtfiMmt. 
Api t * m , 
* »661 Jt) i 
W a r d L i n e 





R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A A 
K E W Y O U K - N A S 9 A U - M ^ 
j ico. 
Saliendo !<>« sábados á la una p. m., lo* martes á 
laa diez a. m. para New York y los lenes A as eoatM 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Stbre. 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 2!» 
Vigilancia New íbl'k ,, 30 
México New York OitttbM 4 
Esperanza . . . . Progreso y Veracruz ,, 
La Compañía se r i í^va «1 dereclio de cambiar «1 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea «le WARD tiene vapores comtrttlAoá ex-
prosamenie para este »ei-vicio, une han hecho la tra-
venia en ni(-ii(m tiempo que ningún Qiv'o.im ocasidnar 
cambioa di mólesdás á los ptMájetoli, teineudo hi t ' o m -
pañia cout rato para llevar lu oorrcspondenpia du los 
Estados CuidiiH. 
MEJICO: So venden boletines 4 todas partos 
de Méjico, á los que se puede ir, vî » Veracruz C> Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & l« se-
mana . 
NASSAU: Boletines A este pttono Be venden en 
combinación con los ferrwun-iles vía Cienfuegos y JOB 
vapores de la Linea qne tocan también et] i«iniia>i> 
de Cuba. Los precios son nmv aioderados como pno* 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también soii rtccepiblfcs For 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio do los Agentes, CUBA «<> y 78, ha 
establecido una óllcina liara informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier nato sobre diferente lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga RO recibe solamente la vtspem de la sali-
da do los vapores en el muelle de Caballería. 
So tlrnian conocimieutos directo», para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, AniHieríhim, Rotterdam, Havro, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques do lospuerlos de México tendrán que 
pagar «us rtetes adelantados. Min«»rtian,t/«íil* 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne eflU( es-
peciHcado on los conocimientos el valor y peso d» las 
mercancías. ; _A t\\*(il 
Para tipo» de Hetes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu 
barfiy?^ 
Para más pormenores é informes «".nraplolon, diri 
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasateros uara Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, re «eiviráu aut.oH de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la «ticina de cuarentena 





Z a l d o y Comp. 
o lOtiT) 




mnm de vapores 
D E v 
SOBRINOS DE HERRERA 
t a A N B O H . 
. ( .. 
Saldrá ut: «JOW puerta el dia 25 de Septiembre & las 




A e r a * de T á ñ e m e 
Baracoa, 
O u a n t á B a m o 
y Cuba 
Admite carga hasta las tres do la tarde del dia de 
•alida. 
Se despacha por sus /•madores San Pedr? ti. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este paerto todos Ion MJEHCOLES á 
aa 5 de la tardo pura los de 
SAGUA 
Y C A I B A R I E N 
een la siguiente TARIFA DE FLETES: 
PARA SA O U í Y CA I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o los 'A plée cúbicos) 
Do orden del Sr. Prcdiduiitü uo cita fv loJ seúorM 
Hocios para i i n n ce sirvan c'i.ica. rir ol jaoves '¿'t lo l 
corriente, á las ocho de la noche, al Casino líspaño1 
de «.ta capitai, con el lia d > cetebrai' U Juuiu ¿ene-
ral que dispone «1 articulo ;t3'd«l Koi,'lamente, á cuyo 
aclo so suplica la más piiutual aslsUtacloi enyu Junta 
so celebrará eou cuahjuibr uúmurq de HODÍOS coucu-
rrentoc y los acuerdoi qao toriViseA serán valiiion. 
Habaiia Mi de septiembró de.l'JJÜ.—lili Sucrotario-
Contador, Luis AHKHI»'. ¿ , l-51 Sjlfi 
MNCOlICiOiAL 1)S~CÍA 
(Nat ional I t auk of Cuba) 
Calle do Cuba n ú m . 27 , Habana 
Uace ttlda dase do oparaoitoios baoco-
rías. 
Expido cartas de crédito para tedae ir 
ciudadue del muodo. 
Mace pâ oe pur Cftblo y gira scbio laa 
princlpiilou poV.fjic'onod do ion EflíadcaUnt 
dos, Europa, China y el Japón; «obre MÍ'-
drid, oapttaloa úe provincias y dotuáa rae • 
blos de la Península, Islas Baleacea y ü«> 
.Admito en au CaJA do AliorrM eual<ia!er 
oAntldad qao no bajo i' dnee p-iace y abo-
nará por eliofl el toitoréa da tres por oleato 
anual, siempre qno o! dopAais.* se haga po. 
nn p ríotlo no raoti<»r uo ^ros GJBBÓB. 
Admite depósitos A plazo fijo rte tros í: 
njA» mesoo abonando intoiouósi conyenclo-
nalea. 1 ROíadUl 
Hace pagos y cobros por enante, «íje-4 7 
opera Igualmente en sua scoursalefi le San-
tiago de Cüba. P-ioufuegos y Mataüían. 
r. i m L81*.. 
i - y 
^ G E L A T S r O P 
108» A G U I y. \ 
! ESQUINA A A M Á i 
Hacen pagos por el 
cartas de crédi to y t;* • \ i 
d corta y larga v i 
iobre Nnrvn York. Nueva Dr/edtt* 
r i c o . S a n Juan de. Puerto Ilico J 
Burdeos, fiyon, Bayona, Atnburij 
pote», Síiliin. Oéuiim, M •• 
KmUtt, tíainl Quinlin Dirppc. 7' 
c i a , FloreiiHa Pnlenuo, : ir 
¡Orno «obre todn» in (apilulcs y pn 
E s p ú ñ a é l í l luf t C a 
' C. 13)2 , , 11 tanma nnftlt 
1Q8. 
9 U l i A 
i tacilUem 
>. tetras 
.cndrci, Pt/' •. 
o, Jtóma. iYü 
, Habré, JAÍla 
"•ilounO' Pene-
vnó ele, afi 
n a r t a » 
•• M Ají 
OtTBA. 76 y 78 
B'acen pagos por el cable; giran hlrt*» á eona y 
larga vinta y dan rarhm de créditon.hrt. Ni •> 
filadelf'i'í, JXCW Orle.an», SanJf'runcineo.Iiói 
Parí», Madrid 'Báreeloná y dcmducapiMet 
dades ioiportontcs dclus JCiilados Ihi.idna ' 
y J£h.,'op(i d.i> vino Hobre lodos lo» pueblo» a 
plaña y eitpi/iif y puf ríos df M/Jico, 
' JCn combinación e.on los señores Jl U B 
St Co de ÁTuem Vori- recibe a órdenes pe 
tompra ó ven ta de rulares y aceioves cotisahi 
la üolsa de dicha ciudad cuyas colizaciones 
be.n. por cable diariainoile. 
c1067 73 J 
O B Í S F O 1» Y 21 
Hace payos »or cable; yira letra» á corla y 
sd»la y faeilita eai ld» d' crfdilo »obre las prind 
pales plaza» (¿e lo» Itetados Unido», Inglaterra, 
Blanda Alemania, etc., y sobre lodas la» ciad.. • 
iec y pueblos de, Espailn é ilnlia. 
V\m 78-23 Jl 
fi. lawton Childs j Gorapafiía 
BAUaUSKOS—Mercaderefl 22, 
Casa erlfjinalmpnte es tablecí i-'a ( fl 
Oirán lelra* d la vista tabre lodos h» l :»iíWÍ 
Jíaeionale» de los A'nlado» Unidos y dan evecial 
fyoneián d , y \ x M r * T r t / T A T 
Transferencias por ol Cable 
«1073- 78-1J1 




TERCIOS I>K TABAOa 
De ambo» puertos para la Habana.... ¡15 eta. 
[Estos precioa son oro español) 
Para raAs int'ornms <lirÍK'1,Be * SUR armadores SAN 
PEDRO nfímero (i. 
o 1068 78-1 Jl 
Vuelta Abajo Sleams Ship Co, 
VUELTABAJ0 
Sablri de BATABANO todos los viernes á la» cin-
co de la tarde, desnnís de la llegada del tren de pa-
saieros, empezanoo desde él día 10 del corriepte mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILKN y CORTES, llevando ear^a y pnsftleroí. 
Retomará de CORTES 4 las ei ' neis de U maMliK to-dos los Innes por igualen puertos para llegar A BA-
TABANO todos lo» martee por la amílan*. k 
Para más informe», OFICIOS 28, altoa. 
Uabana, Enero 2 de 1901. 
e 1387 1 Stb 
J . Balcells | fomp,, í en C. 
A M A R G U R A , 3 4 
Macen pagos por el cable, y giran letras á corta 
larga vista sobre New Torh, Lóndrc», París y so-
bre todas las «apílales y pueblos de Hspaña i Mas 
llaleares y Canaria». 
AuéxkftH de la Compañía de SnguroM contra m-
JMRBM* 1 1 '' — 
" R O Y A L " 
o lOftfi L ffl^. J l 
I >, JrG U X . ¿ J k 
8 , O 'EEILLY 8 , 
KSQÜINA A M E B O A B E B i a S 
Uaceñ pagos por «I tM ie. 
Faci l i t an cartas de c r é d i t o 
Giranletra» »qbré Lói)dret. New Forh, Neis 
Orleans Milán Taein .Koma Vemria Floren,' 
•io. Nápoles Lisboa Oporto QibraUnr. Bremcn, 
ffamhure/o Par ís Havre xVajilee Burdeó». Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracríiz, San Juan 
ie Puerto Rico, ele . ele. 
B S P A t f J 
Sobre M a » las capitales y pueblos; solre Faltft 
fié Mallorca íbiza, Mahon y Sarita Oru* ñe Te-nerife. Y £ N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, He.wedxa» tía nía Cla-
ra, Caiharién. Saaiiu la Grande Trinidad Cien- . 
fuegos. Sancli-Splrilus Santiago de. Cuba, Ciega 
de Avila, Manzanillo. Pinar <'el Mío, Gibaru, 
Puerto Principe y Nuerílas. e, 
^clOfti . ̂  - - - - ^ - ' I L j j g 
i i i i n i M i n . 
E m p r é s t i t o dc^S 2 0 0 . 0 0 0 
Loa üeñores tenedoyes l̂e oblipriu'.iones ! inoteenvin* 
de esta Empresa, puoderi pasar desde 19 . ecírnnt* 
ñus de Octubre; en'adelnnle, por el Kscruoíio de totít 
sefiores Sobrinos de 'nei rem, San Pedro niimoTj l , OÍ 
hacer efectivo el Cnp^n número "5 qjl* veaftTW^B 
kX* dia -Gibara. 15 <|e %m$$ íí % l ^ A - K Pw* 
ir 
BIARIO D E L A MARINA 
MIERCOLES 2 i «£SEPTIEMBRE DElfNh 
E8PA1A Y LA SANTA SBi 
E l gobierno de España se decide 
al fin á aceptar los pantos de vista 
de la Santa Sede respecto del Con-
cordato. E l resaltado no por pre-
visto es menos digno de ser toma-
do en cuenta. 
L a agitación en las calles y pla-
zas con asomos de sedición jacobi-
na, los ataques á los conventos, la 
violenta propaganda anteclerica) 
del Sr. Canalejas coreada por repu-
blicanos y librepensadores y, en fin, 
los anuncios reiterados del Gabine 
te de reducir el presupuesto de! 
clero, limitar la libertad de acción 
de las comunidades religiosas y 
emprender la reforma del Concor-
dato con el concurso ó sin el con-
curso de la Corte Romana, no han 
tenido otro efecto que el que nos 
anunció ayer el cable: la anuencia 
á que se nombre una comisión mix 
ta que estudie las reducciones que 
puedan hacerse en el presupuesto 
de las obligaciones eclesiásticas, y 
el reconocimiento legal de las c o 
inanidades religiosas existentes en 
las mismas condiciones en que lo 
fueron las autorizadas por el Con* 
cordato de 1851. 
E l resultado es sin duda negati 
vo para los enemigos de la Iglesia, 
pero es positivo y eficacísimo para 
la conservación de la paz interior, 
la moral y la material, que sólo 
puede turbarse hoy en España re-
sucitando las luchas religiosasy pro-
vocando los conflictos de concien-
cia que motivaron, aun más que los 
problemas dinásticos, las dos gran-
des guerras civiles de que fué tea-
tro la Península en el primero y en 
al último tercio de la pasada cen-
turia. E l gran error de la Revolu-
ción de Septiembre fué el de ha-
berse mostrado desde el primer mo 
mentó hostil á la Iglesia: el régimen 
no pudo sostenerse, y una asi en me-
dio de una continua perturbación, 
más que cinco años. Aleccionado por 
ese ejemplo el señor Sagasta opta 
por resignarse á aceptar las conce-
siones que Roma quiera hacer, ó 
mejor dicho, pueda consentir, á ño 
de evitar que el reinado de Alfon-
so X I I I se inaugure, como los de 
su padre y su abuela, con una 
guerra civi). 
No tenemos necesidad de expo 
ner consideraciones de orden pura 
mente doctrinal, sino que nos basta 
fijarnos en el aspecto político del 
problema para aplaudir la pruden 
cia y el tacto del Jefe del Gobier-
no español al aceptar una solución 
que evitando una ruptura con el 
Vaticano ahorra á España una agi-
tación dolorosa y previene conflic-
tos que dada la índole del tempe-
ramento nacional habrían de ser 
sangrientos. Por otra parte, hay 
una ventaja de cuenta en la propo 
sición hecha por la Corte Romana 
de someter al examen de una co-
misión mixta presidida por el Ar-
zobispo de Toledo las reducciones 
que hayan de hacerse en el presu 
puesto del culto y clero, pues aun-
que por ese camino no se llegue á 
las rebajas que el Gobierno desea, 
siempre se obtendrá una modifica 
ción del capítulo de las obligado^ 
nes eclesiásticas en sentido pro ve 
choso para el Erarlo. 
L a transacción con el Vaticano 
en vez de los procedimientos radi-
cales y exclusivamente regalistas 
con marcado sabor á persecución 
religiosa (á estilo francés), ha de 
disgustar seguramente á no pooos 
ministeriales y acentuará la oposi-
de los elementos que sin haberse 
separado abiertamente del partido 
liberal dinástico se han acercado á 
la línea fronteriza del republicanis-
mo. Pudiera suceder que el Gobier-
no no llegase á afrontar con éxito 
los debates parlamentarios y hasta 
que antes de la reunión de las Cor-
tes provocase una crisis el Ministro 
de Instrucción Pública para mar 
car su incorformidad con una solu-
ción q^e, si no es absolutamente 
negativa, diñere mucho de la exi-
gencia del pleno sometimiento del 
Vaticano, formulada por el señor 
Conde de Ramanones antes de ser 
Consejero de la Corona y aun des-
pués de serlo, aunque entonces con 
expresión menos euérgica. 
E n todo caso la solución dada 
por el señor Sagasta al problema 
político-religioso planteado en E s 
paña con motivo de la proyectada 
reforma del Concordato de 1851 
quebrantará al aotnal Gabinete y 
acelerará su caída. E s lo más pro-
bable, mejor dicho, es seguro que 
el anciano Jefe del Ministerio ha 
previsto y descontado ese suceso, 
si no con alegría, con la serenidad 
de ánimo y la lucidez de espíritu 
del que no teniendo ya ninguna 
ambición personal que satisfacer 
aspira á terminar con un acto 
propio más bién del estadista que 
del hombre de partido,una larga, 
accidentada y brillantísima carrera. 
LA PRENSA 
l a Semana, de Guanajay dice, 
tratando sobre la medida que orde-
na se efectúen todos los sábados 
exámenes de maestros en ejercicio: 
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Si se trataba de na daelo tenía que 
haber sido allí. 
Ramal había perdido su calma y es 
taba pál ido y tembloroso. 
Llegó á la orilla del pequeño lago y 
vió 'os alrededores abandonados. 
Rsmel, á pie, caminaba al azar bas-ando á alguien para hacerle pregan-
Encontró á an guarda á caballo, del 
bjsqoe de Boalogne. 
—¿Sabéis si se ha verificado aquí an 
daelo? 
—Si , señorj hace una hora,—dijo el 
gaardia. 
K a m e l estaba lívido. 
—¿Y qaé ha coarridof 
—Uno de loa doe adversarios ha que-
dado herido gravemente, 
Btmel ahogó DO grito. 
— Y o . le he visto llevar. 
—¿Sabéis ea noabref 
lUmel temblaba al hacer esta pre-
gunta. 
No estamos de aoaerdo oon tal dis-
posición, bajo ningún concepto. 
E n primer lagar no nos explicamos 
qae después de los últimos exámenes , 
verificados no hace aún macho tiempo 
7 en los qae los calificadores aseguran 
haber procedido en justicia, inspirán-
dose en el bien de la enaeííania públi-
aa, se quiera hoy, al otro día de ha-
bérseles concedido á esos maestros un 
título de primero ó segando grado, 
iaagarle nuevamente, como dudando 
de los procedimientos empleados en 
iof recientes exámenes y como hasta 
dudando de las aptitudes de los oalift-
madores, 6 quienes por el hecho de ha-
ber sido "oalifioadorea" se les ha con-
cedido el segundo grado. 
E n segundo lugar nos parece dema-
siada exigencia esa de ocupar oon ta-
es exámenes uno de los dos días que 
di maestro tiene para descansar del 
crabajo diario y refrescar el inteleoto, 
en constante acción durante los días 
le labor escolar. Teniendo á más de 
esto, el que se obligará á los maes-
tros de los barrios rurales á venir en 
ese día á la población donde los exá-
menes se verifiquen. 
Se argüirá qae el trabajo del maes-
tro ea cómodo, que está regularmente 
retribuido (oo como merece) y que es 
an tercio de día lo que emplea en dar 
clases. Perfectamente, pero aunque 
en él el trabajo manual no existe, en 
cambio la inteligencia absorbe al maes-
tro todas las demás facultades, por lo 
que resulta mucho más penoso su tra-
bajo, no uniendo á esto, el que el maes-
tro oo estudie á los niñea sino que se 
concrete á enseñar lo qae le obligan. 
Esto como es consiguiente es sufi-
ciente, y mucho, para que se le dé al 
maestro el tiempo necesario para el 
descanso, tan necesario en todos loa 
trabajos y mucho más en los menta-
les. 
L a reciente disposición á que nos 
referimos, convierte al maestro en pe-
renne discípulo, á quieu se examina 
diariamente para ver sus adelantos, 
pero que á la postre ae inhabilita para 
«us funciones«n el magisterio, puesto 
que al fin y al cabo convertirán au ce-
rebro en antro infranqueable ea el 
aaal no penetrará el más pequeño á t o -
mo de progreso inteleotaal, qae se ob-
tiene oon el estudio moderado y apete-
cido. 
Encontramos muy oportunas las 
razones expuestas por el colega. 
Estos exámenes á diario de los 
maestros, no sólo tienden á dar po-
ca respetabilidad á la enseñanza, 
puesto que á diario también se ofre-
ce en ellos el maestro en espectácu-
lo, como alumno, ante sus discípu-
los, sino que obligando constante-
mente al profesor á rectificar sus 
estudios, puede suceder que lo que 
hoy enseña como una verdad de. 
mostrada, tenga mañana, por vir-
tud de hipótesis y teorías en moda, 
sin demostración, pero de las cua-
les no puede prescindir ante uan, 
tribunal, que presentarlo como un 
error evidente, sin serlo, destru-
yendo en la inteligencia de los ni-
ños nociones y conceptos necesa-
rios, y aún no bien arraigados, que 
al ser sustituidos por los conceptos 
en boga, establezcan dualismos en 
las imaginaciones infantiles y, lo 
que es peor, el arraigo de las espe-
cies erróneas sobre las sanas y ver-
daderas. 
' Un maestro, por el hecho de ser-
lo, no debe echar la llave á los es-
tudios, claro está: precisa renovar 
sus conocimientos, seguir los pro-
gresos de la ciencia y de las mate-
rias que enseña; pero á esta labor no 
debe forzársele con exámenes con-
tinuos, porque es de larga y grave 
meditación y más para realizarse 
en series de años que en horas y 
días, como hoy se pretende, bajo 
un clima en que sólo por un gran 
esfuerzo de concentración de las 
facultades del espíritu, no á todos 
posible y que necesita hábito y 
tiempo, puede llegarse á esa refle-
xibilidad, tan fácil de obtener en 
los climas fríos, que son, después 
de todo, los creadores de los mejo-
res sistemas de enseñanza. 
A l señor Yero no se le pueden 
ocultar estas cosas. E l señor Yero 
debe saber que lo que se viene ha 
ciendo con los maestros, destruirá 
á la larga la obra que se quiere rea-
lizar. Aquí se está convirtiendo al 
maestro en un erudito á la violeta, 
despojando sus lecciones de todo 
carácter preceptivo, porque si per-
petuamente tiene que contrastar 
ante un tribunal sus conocimientos, 
perpetuamente tienen que dudar 
sus alumnos de lo que enseña, es-
perando para darle crédito, á que 
no lo repruebe el tribunal que lo 
examina. ¿Y se ha pensado en los 
efectos que produciría en los niños 
la reprobación ó la censura de su 
maestro ante uno de esos tribuna-
les?—¡Me ha enseñado lo que él no 
sabía!, es lo primero que dirán, lle-
gado este caso. Y formulada esta 
queja por el niño, no creerá en el 
maestro antiguo y dudará con r a -
zón del nuevo, pues nadie le garan-
tiza que, habiéndose equivocado el 
primero, no pueda equivocarse el 
segundo y ser censurado en otro 
examen. 
De E l Reporters, de Manzanillo, 
que abriga dudas de que se pague 
al Ejército: 
(Se hará el empréstito? ¿se abona-
rán á esos valientes sus sagrados suel-
dos f 
No necesiten generales, que más tarde 
han de abandonarlos ignominiosamente; 
no lea hacen falta jefes, que después 
hayan de entregarloa al extranjero; lo 
son ellos: ellos se bastan y se sobran; 
(ay de los que lleguen á burlarlos! 
Entonces la indómita sangre de la 
rasa, se siente caldeada por el fuego 
del sol tropical y e s t a l l a . . . . 
¡Ay de los provocadores! 
—No, pero le he visto; es un joven 
alto, rubio 
—¡Ladovioo, mi hijó!—exclamó K a -
mel echando á correr como un loco. 
Si Ludovico se había batido y esta* 
ba herido, le debían haber transporta-
do indudablemente á su casa. 
—¡Marcha,—dijo Bamel,—no den 
sueldos de propina, sino veinte fran-
cos, pero marcha! 
Y el cochero, que comprendía la de-
sesperación de su oliente, fust igó á los 
caballos. 
Bamel l legó á su casa de la calle de 
Boma, pero allí el conserje le miró con 
estupor sin entender lo que se le decía. 
No ae había visto por allí á Ludo-
vico. 
Bamel tuvo alguna esperanza enton-
ces. Quizás ae había equivocado el 
guardabosque y además, pudiera ha-
berse batido Ludovico con un hombre 
tan alto y tan rabio como él. 
S i Ludovico no estaba herido, se ha-
llaría seguramente en casa de Mma. de 
Oernia. 
Bamel volvió á casa de la viuda. 
Pero allí tuvo una nueva sorpresa. 
E l criado que vino á abrir la puerta, 
le dijo: 
— L a señora acaba de salir. 
—iSola? 
— K o , señor, oon Naknma. 
— ( L a indianaf 
—Sí , ha vuelto, ha hablado con la 
señora y é s ta parecía asustada. Sa-
l i e r o n j a u t a s . 
No ha de importarlea ni el tamaño 
ni el número. 
Se batieron con doscientos mil es-
pañoles, que son quinientos mil de otra 
carne. 
¡Alerta, pu^gl 
Muchas gracias por esa lisongera I 
multiplicación, en nombre de la 
ganadería. 
Pero para carnes, las de Obi cago, 
en latas. 
Son las que nos permiten comer 
los que rechazaron el empréstito 
para fomento de la Agricultura. 
E l secretario del ayuntamiento 
de Oonsolación del Sur ha hecho 
renuncia de su cargo. 
Aunque é l no manifestó en qué 
la fundaba, un concejal que asistía 
á la sesión, el señor W . Iiópez, 
trató de revelar la incógnita dicien-
do que obedecía al rumor de estar 
ofrecidas las plazas todaa del Ayun-
tamiento por el actual Alcalde. 
Pero ¡lo que son las cosas! Esa 
especie no resultó cierta. 
L a verdadera incógnita, según 
parece, está en que el concejal se-
ñor W. López, el que denuncia al 
Alcalde, es el que ofrece los desti-
nos, porque pretende la Alcaldía, 
según le demostró otro concejal, 
el señor Cruz, leyendo en plena 
sesión esta carta, que es un modelo 
de política hábil y de ortografía. 
Hela aquí: 
Hay un sello que dice:—Tenencia de 
Alcalde.—Ser. Distrito.—O. deS. Agos-
to 29 de 1902, 
Señor Jaan Hlerresuelo. Muy señor 
mío. Becibí su carta con la tarjeta del 
amigo Férez, no la había contestado 
antes porque esperaba decirle algo. E l 
señor Arrastia que es el Alcalde no 
conoce á San Diego, lleva dos años da 
Alcalde y no ha salido de Puerta de 
Golpe, viene al pueblo á cobrar los 50 
pesos y no se ocupa de nada oon esto 
uated se irá enterando pero cuando hay 
que hacer un nombramiento lo hace á 
su antojo y no consulta á nadie el de-
ver de el era consultarme puesto que 
el no sabe donde esta San Diego V. 
me dirá si hombre asi puede ó deve ser 
Alcalde ó si se puede administrar un 
pueblo sin conocerlo si yo hubiera echo 
el nombramiento de seguro lo hubiera 
nombrado á Y . pues conozco sus mé-
ritos y sé qae bien s lo merece pero 
eso es potestativo del Alcalde y creo 
que nombro á Terau. E n las primeras 
elecciones me presento candidato á la 
Alcaldía oreo seguro me la l levaré 
pues de todos loa barrios recibo cartas 
ofreciéndome su apoyo ei asi sucede 
cuente Y . que lo tendré presente y que 
será Y . colocado 
Sin otro particular ordene á su ami-
go y S. S. 
Wenceslao López, 
D . Wenceslao no se desconcertó 
por eso. Oon la mayor frescura, al 
decir de L a Tribuna, de donde to-
mamos estos datos, afirmó "que él 
merecía ser alcalde"; se confesó au-
tor de la carta leída y dijo que re-
nunciaba al sueldo si obtenía la 
plaza. 
Eeseñando la sesión, escribe el 
colega: 
Los empleados todos del Ayunta-
miento presentan sus renuncias; y el 
público allí presente que guardó silen-
cio ante la renuncia del señor Llóreos 
prorrumpió en aplausos á la determi-
nación de los señores concejales de 
aceptar las renuncias. 
Esas renuncias nos dan mucho 
qué pensar. 
¿Será que temen los empleados 
al alcalde futuro, porque ya damos 
por cierto el triunfo del Sr. Llo-
rens! 
¿Será que no están conformes 
con el alcalde actual? 
De los aplausos del pueblo no 
hacemos caso. 
Porque esos sólo quieren decir 
que el espectáculo que presenciaba 
le divertía. 
¿Le sucederá lo propio al señor 
Secretario de Gobernación? \ 
Porque, en fin, eso no debía v 
se ni tolerarse. 
er-
Ayer no sabíamos nada acerca 
de la organización del partido mo-
derado. Hoy lo sabemos todo. 
E l núcleo del movimiento que 
preside en la Habana, como nadie 
ignora, el señor Méndez Capote, ha 
recibido de golpe y porrazo la ad-
hesión de la Asamblea municipal 
del partido Unión Patriótica, de 
Pinar del Bío y pronto re; ibirá la 
de todos los demócratas y republi-
canos de las Villas y de Oriente. 
A esto llama L a Discusión "ola 
arrolladora." 
Pero es una ola con resaca. 
Porque, ayer también, según el 
colega, en la junta celebrada por la 
Directiva del partido de Unión De-
mocrática para acordar los términos 
de la fusión con los republicanos 
para la formación del partido mo-
derado, se dió cuenta de la renuncia, 
como afiliados al primero de esos 
partidos, de los señores don José 
María Galvez y don Bicardo Del 
Monte. 
Malo, ¡malol ¡¡malo!! 
üfos parece que fracasan los pro-
pósitos de L a Discusión. 
L a Nación, comentándolas ú l t i -
mas declaraciones hechas por el 
señor Estrada Palma al correspon-
sal del Trihune, de Nueva York, 
escribe: 
E l tono general de la conferencia de 
que nos habla el cable, aun por lo poco 
que de ella conocemos, nos revela las 
buenas intenciones que animan al se-
ñor Estrada Palma, oon cuyas opinio-
nes en todos los pontos tratados, esta-
mos completamente de acuerdo. 
—¿Sin decir cuándo volverían? 
—Sin decir nada. 
—¿Peao ha vuelto mi hijo? 
—No, señor. 
Bamel se hallaba como ébrio. 
Bajó tropezando coa las paredes y 
en la calle se dejó caer en un banco 
del boulevard. 
Guando estaba allí, paseando á su 
alrededor una mirada loca, un mozo 
se le acercó. Bamel le reconoció; era 
un demandadero que setolocaba en un 
chaflán de la calle de Boma y de la 
Pepiniére. 
—Perdonad, señor; hace una hora 
que corro detrás de vos. 
Y le entregó una carta que abrió 
Bamel precipitadamente, p e n s a n d o 
que le escribía madama de Oernls. 
B u s c ó la firma y leyó este nombre: 
"Heva." 
L a carta sólo contenía algunas pa-
labree: 
"Corred á la Magdalena; un cupé 
obscuro, con un caballo alazán, os es-
pera. Subid y dejad que os conduz-
can. 
Se trata de la vida de Ludovico." 
Bamel echó á correr hacia la Mag-
dalena, y allí en un ángulo de la calle 
Beal encontró el carruaje, 
—Soy Mr. Bamel,—dijo. 
— B s t á bien,—contestó el cochero. 
Bamel abrió la portezuela y subió. 
Bf oopé partió oon una velocidad 
fan tatuó». 
ifiütODges p í a m e n t e , Bamel se fijó 
n y 
Vaya, más vale así. 
Nos tenía con cuidado la actitud 
del colega estos días atrás. 
lüfluencias, sin dudas, d é l a s ma-
las Compañías. 
Telegrafían á £ 1 Mundo, desde 
Colón: 
Septiembre 22, 
Hoy á las cinco de la tarde falleció 
m la calle Beal de esta villa, un asiá-
tico que había querido varías veces en-
trar en el hospital, no consiguiéndolo 
por no haber camas. 
E n el lugar de la ocarrencia, cons-
tituyóse el juzgado, el médico manicl-
pal, el segundo jefe de policía y el re-
presentante de E L MUNDO. 
Después de reconocido por el médi-
co, quien certificó que el interfecto 
había maerto de tabercalosis pulmo-
nar, levantóse el cadáver. 
L a opinión pública condena dura-
mente el acuerdo del Ayuntamiento en 
que se pedía la administración del 
hospital, para que ahora resolten he-
chos tan desagradables. 
Así anda la administración de la 
beneficencia por esas provincias. 
Pero ahora ya no hay españoles 
ni interventores á quien echar la 
culpa de tal abandono. 
¿Quién carga oon ese muerto? 
DESDE WASHINGTON 
18 de Septiembre. 
£1 que Mr. Heuderson no quiera vol-
ver á ser Presidente de la Cámara de 
Bapresentantes es un síntoma favora-
ble para Oaba. Mr. Henderson es un 
proteccionista intransigente del Esta-
do de lowa. Su propósito de no presi-
dir la Oámara baja revela que hay des-
acuerdo en el partido republicano, des-
acuerdo qae versa sobre dos puntos: 
trusts y la reciprocidad con nuestra 
Isla. Se ve que los ultras del protec-
cionismo no se han dejado convencer; 
pero, también, se ve que el Presidente 
y loa proteccionistas moderados no es-
tán haciendo una comedia, en conni-
vencia con esos intransigentes. 
Este es el síntoma bueno para nos-
otros; porque el gran peligro que co-
rremos es que se nos mate oon flores, 
que se nos digan cosas muy halagüe-
ñas, qae todo el mundo se interese por 
Onba y que, leego, nada se haga. 
Otro síntoma bueno es lo que sucede 
en la Luisiana, donde, los republicanos 
de la parte Sur, que es la zona azuca-
rera, están contra la reciprocidad, lo 
cual ya sabíamos; pero, ahora, los re 
pablioanos de la parte Norte han re-
saltado partidarios decididos de la re-
ciprocidad, porque allí se cosecha arroz 
que se quiere colocar en (Juba. 
Estos son apuntes que se van to-
mando para la batalla que vendrá den-
tro de algunas semanas. Ahora, donde 
la atención pública se fija es en Colom-
bia, que como he dicho antea de hoy, 
parece destinada á ser teatro de suce-
sos importantes. Y a los Estados Uni-
dos han desembarcado en el Istmo de 
Panamá 50 hombres de infantería de 
marina para protejer el ferrooarri'; 
pronto, entre soldados y marineros, ha-
brá allí ana fuerza de desembarco que 
no bajará de 1000 hombres. 
E s a será la entrada en materia, ó, si 
se quiere, en Colombia. Los partidos 
políticos de aquella nación, con su lar-
ga y enconada guerra civil, dan pre-
texto á los Estados Unidos para una 
oonpación militar, que puede resolver-
se en una cesión de territorio. Los re-
velucionarios, ó liberales, declaran que 
si suben al gobierno, no respetarán la 
prórroga de la concesión de Panamá, 
propuesta al Congreso Colombiano por 
ioa conservadores, que hoy mandas; 
esa prorroga, la necesitan los Estados 
Unidos para poder comprar la conce-
sión. T , ahora, se presenta otro inci-
dente mague; y es que, cuando se creía 
que ya las Cámaras de Colombia ha-
bían votado la prórroga, lo que hay es 
que el gobierno la propuso, y nada más. 
De aquí nace una situación que, tal 
vez, utilizará el partido conservador. 
Loa liberales, al oponerse á la prórroga, 
se muestran hostiles á los intereses de 
los Estados Unidos; los conservadores 
la ofrecen, pero, mientras no la den, 
pueden valerse de ella para utilizar á 
loa Estados Unidos contra los revolu-
cionarios. Si , con la cooperación ame-
ricana vencen los conservadores ¿da 
rán después, la prórroga y todo lo de-
más que necesitan los Estados Unidos? 
¿no pretenderán hacerlo pagar caro? 
E s posible que el gobierno de Was-
hington eche sus cuentas y que decida 
no ponerse al servicio de ninguno de 
loa partidos colombianos, dejar que si-
gan destrozándose y pepear en rio re-
vuelto. Acaso ee comience por una 
ocupación temporal, del Departamento 
de Pauamá; luego, se prorrogue la con-
cesión, también temporalmente; y has-
ta se abra el canal, siempre de una 
manera témpora'; y, todas estas tem-
poralidades duren tanto, que, al ñu, 
lleguen á no parecerlo. 
Aquí no se espera que las grandds 
potencias europeas protesten, haga lo 
o na haga en Colombia el gobierno de 
Washington y se augura que darán á 
los Estados Unidos carta blanca como 
se la han dado en Egipto á Inglaterra, 
E l canal de Panamá será americano ó 
no habrá oaoai; y, como ninguna na-
ción pierde con que lo haya, y todas 
las que tienen comercio en América y 
en Oceanía, han de ganar algo con que 
lo haya, es probable qae, ni siquiera 
se intente poner leves obstáculos á la 
acción de esta república. Lástima qae 
los partidos de Colombia no vean que 
su país corre el riesgo de que se le 
arrebate lo que podría cambiar por 
grandes y positivas ventajas. 
X . Y. Z. 
LOS BOMBEROS H A 0 m 3 
Existe en las Cámaras una moción 
firmada por los representantes sefiorfs 
Borges, Sarrainz, Oarmendía y Che-
nard, pidiendo lajderogación de la or-
den militar número 103 de 15 de Abril 
último, lá cual aprueba la propuesta 
del Gobernador Civil de la provincia 
para la unificación de los Cuerpos de 
en que les vidrios de las ventanillas 
estaban deslustrados y no se pedía ver 
nada á través de ellos. 
Trató de bajar uno y nada consi-
guió. 
Quiso abrir la portezuela y fué inú-
til, Eetaba, sin duda, cerrada con llave. 
Entonces tiró del cordón que debía 
corresponder al cochero. 
E l cordón se le quedó en las manos, 
Y el cupé parecía correr con más 
celeridad. 
Bamel estaba prisionero. 
¿Dónde se le conducía? 
¡ü i i s tor iú l . . . . 
X X V I I 
— ¿ Q u é le había ocurrido á L a d o v i -
oo Bamel? 
Vamos á decirlo. 
Ludovico recibió por la mañana este 
billete: 
"Querido señor y amigo: 
A poco que me estéis agradecido, 
vendréis á almorzar conmigo hoy, & 
las once, al café de Helder. Tengo que 
pediros un favor, 
Mertey." 
Ludovico no vac i ló : ¿no era Mer-
sey quien le había vuelto la vida di-
oiéndole que el capitán Bochemine es 
taba loco? 
Ludovico había ido al café, dejando 
á «a padie en ta calle Auber. 
Naturalmente, el fatau Mer^ey tieha 
llaoa ya ea el logar de la oita, y le 
Bomberos, fundándose en la necesidad 
d? impedir los rozamientos que entre 
los dos Cuerpos existía, cuyos roza-
mientos que rayaban en verdaderos ee. 
cándalos, perjudicaban el buen servi-
cio; así como tambiéu para impedir que 
loa partidarios de uno y otro Cuerpo se 
dedicaran al sport de provocar incen-
dios con el fin de ver qué material lle-
gaba y funcionaba primero. 
Que aquella medida fué prudente, se 
ha encargado el tiempo de demostrar-
lo, pues basta ver la estadística de in-
cendios desde el 15 dé Abril á la fecha 
para demostrar que las alarmas, que 
algunos días llegaban á caatro ó cinco 
han cesado, y descendido el promedio 
de esos accidentes de uü modo nota-
ble. 
Nada tendría de particular que dicha 
orden se derogara para satisfacer el 
deseo de algunas personalidades, sino 
llevara aparejada la derogación perjui-
cios de monta para el Ayuntamiento y 
para el vecindario en general, como es 
fácil demostrarlo. 
Coo la unificación de ambos Cuerpos 
ha quedado el servicio perfectamente 
organizado, como eetá en todaa las po-
blaciones de importancia de Europa y 
loa Estados Unidos. Sólo hay en los ao 
tos del servicio una sola voz qae man-
da, qae ea esta ciudad ea la del Ar -
quitecto Municipal, según previene el 
Reglamento de incendios, habiendo de-
saparecido la dualidad que antes exis-
tía, pues eran los jefes que mandaban 
en los incendios y cada uno á su respec-
tivo personal. 
L a administración se ha confiado á 
an Comité Directivo, del cual forman 
parte dos concejales—ano de los cua-
les ha de ser el Delegado del servicio 
de extinción de incendios,—dos pro-
pietarios por el centro de la propiedad, 
dos comerciantes y dos agentes de 
Compefiías de Seguros, que son las en-
tidades que contribuyen al sosteni-
miento del Cuerpo. 
L a primera jefatura de éste co-
rresponde por la orden 103 al Alcalde 
Municipal y el Gobernador Civil es el 
Supervisor. Se vé, por lo tanto, que 
el Ayuntamiento ni se ha despreadido 
de dicho servicio ni ae le ha quitado 
su alministración, toda vez que, tanto 
el Alcalde como dos concejales, tienen 
intervención directa en la dirección y 
administración del Cuerpo de Bomba-
ros. 
Con la unificación de ambos Cuer-
pos y su administración por el Comi-
té, ee ha conseguido una gran econo-
mía y el servicio está mejor atendido, 
pues en el presupuesto formado para 
el ejercicio actual se ha hecho una e 
conomía notable y se ha aumentado el 
número de estaciones, beneficiando al 
público, pues una de las dos estacio-
nes que se encuentran en el Cerro pa-
sa al Vedado, barrio importante que 
necesita protección, y se orea otra es-
tación local en el barrio de San F r a n -
cisco para protejer una zona de co-
mercio tan importante, en la cual se 
enonentran los muelles, Aduana, al-
macenes, etc. 
Aceptada la derogación en la forma 
que ae propone, el Ayuntamiento car • 
gará solo con la subvención del servi-
cio, que le costará de cuarenta y cinco 
á cincuenta mil pesos anuales, y, como 
es consiguiente, para hacer frente á 
ese nuevo compromiso, tendrá que au-
mentar la tributación oon perjuicio del 
contribuyente, pues una vez que el 
servicio pase, como se propone, á a-
quella Corporación, las Compañías de 
Segaros retirarán la fnbvenoión que 
hasta ahora y durante 29 años han da-
do, y cesará también la suscriaión p ú -
blica. 
Antes de la unificación, el Ayunta-
miento, para gastos ordinarios sola-
mente, tenía asignados $ 30.484 40 oro 
americano, de cuya cantidad corres-
pondían $16 900 al personal y 13 58140 
pesos al materia', y el Cuerpo de bom-
beros del Comercio tenía de gasto* 
$ 10.015,92 para el personal y $ 7.745,04 
oara material, que hacen un total de 
$ 17.760,96 oro español, que reducidos 
á oro americano al 10 por 100 suman 
8 15.984 87, y reunidos ambos presu-
puestos importaban $46 469,27 oro 
americano. Unidos ambos cuerpos, su 
presupuestóos de $41116, obtenién-
dose una economía de $ 5 353 27 y ha -
biéndose anmentado una estación. No 
vemos, por lo tanto, motivo para dero-
gar una disposición que ha producido 
orden en el servicio, garantías para el 
ciudadano y economía en los gastos. 
E l servicio no es hoy deficiente, al 
contrario, ha mejorado; mas si alguna 
deficiencia existiese, corríjalas la au-
toridad, pues para eso tiene designado 
su cargo de primer jefe el Alcalde mu-
nicipal y de supervisor el Gobernador 
civil. 
No debe olvidarse que la derogación 
solicitada afecta á todos los Cuerpos 
de bomberos de la isla, los cuales es-
tán organizados como el de la Habana, 
es decir, administrados por un Comité 
directivo y subvencionados por los Mu-
nicipios , pudiéndose citar en primer 
término y como modelo de Cuerpos de 
bomberos, el de Matanzas, que con or-
ganización particular, administrado 
por un Comité y subvencionado por el 
Ayuntamiento, ha llegado á colocarae 
á una envidiable altura, de la cual des-
cenderá al se deroga la orden 103, toda 
vez qae entoncea el acuerdo de las Cá-
maras será ley para toda la Bepública, 
á la cual se tendrán que ajustar todos 
los Cuerpos de bomberos de la isla, y 
Matanzas, Las Villas, el Príncipe y 
Coba verán su trabajo en pro del ser-
vido de extinción de incendios des-
truido en un sólo instante, después de 
tantos años dé afanes y fatigas para 
desarrollarlo. 
Mediten los señores representantes 
antes de tomar un acuerdo que tiene 
gran importencia, y sobre todo dejen 
tn libertad á los Municipios para obrar 
libremente en loa asuntos locales que 
afectan directamente al interés de los 
contribuyentes. 
Miscelánea 
Parece que se está iniciando en-
tre los criminales más ó menos na-
tos una buena práctica que de hacer-
se consnetadinaria aberrará gran-
des fatigas á la policía encargada 
de buscarlos y á los Tribunales en-
aoompañaba el capitán Dntaillis, el 
otro personaje que había confirmado 
todas sus palabras. 
Esos señores tenían un aire grave, 
Ludovico comprendió que se trataba 
de un duelo. 
—No he dudado un momento que 
vendríais—le dijo el falso Mereey. 
Ludovico se inclinó. 
—Almorcemos y os explicaré lo que 
espero de vos. 
— L o sospecho; es decir, lo adivino. 
—jBh? 
—Se trata de un duelo. 
—Precisamente; pero un duelo que 
no es como los otros. 
—iCosa de mujeres? 
— T a l vez. 
Ludovico se sentó. 
—Mi buen amigo—siguió el falso Mer 
sey—voy á contároslo en dos palabras. 
Despaéa del capitán Dntaillis no tengo 
en Par í s ni un amigo bastante íntimo 
para pedirle que me sirva de testigo en 
oircanstancias tan originales como las 
que vais á ver. 
E l pretendido Mersey hablaba en 
voz baja, como si temiese ser oído por 
indiscretos. 
—Voy á batirme, por una mojer, c a -
yo nombre no puedo revelaros, oon na 
hombre cuya cara no veréis, y en un 
lugar á donde me veré obligado á oon 
duoiroa oon loa ojos vendados. 
—Sí que es crsa extraña, en efecto. 
— E l capitán Dutaitlis, que es un 
antiguo oamarada m í o , ha aceptado, 
cargados de juzgarles. Ta l es la con-
fesión lisa y llana de sus fechorías 
con todos los pelos y señales que 
requiere la ley para darles ga-
rrote si es preciso. 
• 
• • 
Ahí tienen ustedes á la aprecia" 
ble chica qae paseando por esas 
calles de Dios, ve á un barbero, se 
dirige á él y lo deja seco de nna 
puñalada. Entra enseguida en la 
estación de policía, se da presa y re-
fiere el suceso de ana manera ado-
rable: que hubiera preferido matar 
oon revólver; que si usó del cuchi-
llo fué por economía, pues el arma 
de fuego le resoltaba muy cara. 
Declaración paladina y solemne á 
la qne agregó la joven homicida el 
cá l cu lo de los a ñ o s de prisión que 
le costaría su crimen, deduciendo 
de sus operaciones aritméticas qne 
al salir de la cárcel todavía tendría 
muy buen ver y podría gozar libre-
mente de nnos cuantos años de 
juventud y frescura. 
m 
m » 
Los dos presos que se fugaron de 
su hogar forzoso, cantaron también 
con extraordinaria claridad la for-
ma en que habían realizado el que-
brantamiento de condena y así co 
mo se ofrecieron recíproca ayuda al 
evadirse, así tambiéu cogido el 
uno ayudó al otro á ingresar de 
nuevo en la cárcel poniendo á los 
agentes de la autoridad sobre su 
pista. 
Hoy mismo nos dicen los tele 
gramas de E l Munio que en los 
Estados Unidos nn caballero, pre-
sunto matador de su esposa, al 
verse preso, se ha declarado autor 
no sólo de este pecadillo sino de 
otro añejo: haber asesinado á su 
señor padre en la capital de Fran-
cia. 
En fio, en la notable Revista de 
los Tribunales que dirige en Ma-
drid D. Francisco Lastres, se nos 
refiere otro caso muy curioso de nn 
criminal que se acusa á sí mismo, 
en el momento en que desvaneci-
das las sospechas qne determinaron 
su prisión, le notifica el escribano 
el auto de libertad. 
—No quiero—dijo—libertad por-
que soy culpable. ¡Para qué andar 
más tiempo con mentiras? 
• • 
Todos estos casos prueban que 
la clasificación de la esencia posi-
tivista italiana está incompleta y 
que se necesita hacer nn lagar en 
sus cuadros estadísticos para esta 
clase de criminales que en sus de 
litos parecen llevar como único 
móvil el referírselos después á la 
usticia. 
Que se haga moda esa saludable 
indiscreción es lo que debemos de-
sear para evitarnos quebraderos de 
cabeza. 
Asi no quedarán impunes mu-
chos delitos ni se cometerán erro-
res judiciales castigando por eqai' 
vacados indicios á nn inocente. 
ASÜNTOSJARIOS. 
8BPAHA0IÓN 
E l Jefe de la cárcel de esta ciudad 
ha propuesto la baja definitiva de los 
escoltas Antonio Cairo y Tomás Cordo-
véa, por aparecer, á su juicio, respon-
sables de la evasión de los presos Al-
berioh y Fernández. 
También ha ha propuesto la baja del 
brigada Abelardo Argos, por no mere-
cerle la debida confianza. 
MINAS 
L a Inspección General de Minas ha 
señalado loa días comprendidos del 1° 
al 10 de Octubre proxi mo, para la de-
marcación de las ¡minas " L a Charca", 
Bita" y "General Wood", sitas en 
Santa María del Rosario, da los seño-
res Emilio Clemente, B . Wilson y Al -
fredo Poey, respectivamente. 
L A DESAPARIOIÓN D E F . DIEGO 
Ignórase aún el paradero del señor 
Fernando Diego, que desapareció hace 
días de la finca " E i Caimital", situada 
á tres legaas de Colón. 
E l señor Gobernador Civi l de Ma-
tanzas ha recibido los telegramas qae 
siguen, referentes á esta misteriosa 
desaparición: 
" O d ó n , Septiembre 20. 
Acabo de llegar, recorridas 36 le-
guas, sin encontrar rastros ni conse 
guir indicios límite Santa Clara. Poli-
oía continúa persecución aot iv í s imt . 
Detalles correo.—Arma», Alcalde." 
"Manguito, Septiembre 21. 
No tengo noticias. Ignoro si en Co-
lón ee tiene alguna, pues salí dicho 
punto dos tarde. No obstante haber 
adquirido datos Ingar hecho, no puedo 
farmar juicio exacto si se trata secues-
tro ó asesinato. 
Creo que no transcurrirá día maña-
na ain que se tenga noticia concreta. 
Por correo moñana daré detalles |que 
tengo. Por la mañana primera hora 
regreso Colón.—López, Jefe policía es-
pecial." 
S O O I B D A O B O O N Ó M I O A 
E s t a corporación celebrará junta 
general ordinaria esta noche, á las 
ocho, en su local de costumbre. 
Orden del día: 
1?—Despacho ordinario. 
2o—Comunicaciones y privilegios. 
3o—Admisión de socios. 
" S O n i B D A D H Ü M A N I T A E I A OÜB A N A " 
F B O I B O T O B A D B L O S N I Ñ O S Y 
C O N T R A L A O B U B L D A D O O N 
L O S A N I M A L E S 
Por orden del Presidente se cita á 
los miembros de esta Sociedad, para 
la Jauta General extraordinaria que se 
verificará el jueves 25 dal corriente en 
Coba 84, salones de la Academia de 
Ciencias, á las caatro de la tarde.— 
Habana Septiembre 23 de 1902.—El 
Secretario.—Eaul (7ay, 
JUNTA MUNICIPAL 
Ayer tarde no pudo celebrar sesión 
la Junta Municipal por frita de quorum. 
Solo asistieron veint isé is vocales, 
faltando por tanto tres para completar 
el número que marca la Ley. 
E l Alcalde ha citado nuevamente á 
los vocales de dicha Junta para que 
concurran el jueves, á las cinco de la 
tarde, oon objeto de continuar la dis-
cusión del presupuesto extraordinario. 
¿ G ú i yoiy " i m T 
E l teniente de navio John R. Mor-
ris, perteneciente á la dotación del 
crucero Olympia, que como es sabido, 
sirvió de buque insignia al almirante 
(entonces comodoro) Dewey en Ma-
nila, se suicidó en la mañana del lunes 
á bordo del crucero, en la bahía de 
Bostón. E r a el teniente Morris hom 
bre muy alegre, no se le conocían mo 
tivos de tristeza, y ss inexplicable, por 
tanto, su desesperada resolución. Fué 
uno de los sobrevivientes de la catás-
trofe acaecida al acorazado Maine el 15 
de Febrero de 1898 en el puerto de la 
Habana, sirviendo entonces como se-
gundo maquinista. Ba el del teniente 
Morris ei segundo suicidio ocurrido en 
la oficialidad del Olympia en el trans-
curso de caatro días. E l jueves 11 se 
voló la tapa de los sesos e capellán 
de dicho crucero, reverendo W. F . 
Morrison, créese que en un arrebato 
de enagenación mental. 
Acaso un despacho de Kansas City, 
Missouri, al World de Nueva York, es-
oadrifiado con conciencia, podría con-
tribuir á que se descubriera el por qué 
del suicidio del teniente Mcrrls. Sin 
tomar como artículo de fe lo que el 
despacho dice, vamos á reproducirlo 
por ser de extraordinario interés para 
nosotros, españoles, y nuestros amigos. 
Dice así: 
"Kansas City, 15 de Septiembre.— 
Las nuevas del snioidio del teniente 
Morris no han cansado gran eorpreaa 
á sus amigos, quienes sabían que so-
bre la mente de Morris pesaba nna 
idea fija desde la explosión del Maine 
en la Habana, y es impresión de sus 
amigos qne el desastre fué causa indi-
recta del suicidio. 
"Morris era electricista en el Maine, 
con el grado de segundo maquinista. 
Cuando estuvo de visita en Kansas 
üity, á raíz de la catástrofe, no gus-
taba de mencionar el asunto; pero sus 
amigos y compañeros de club llegaron 
á la conclusión de que Morris conocía 
la causa de la explosión, y que no fue-
ra ocasionada por torpedos españoles , 
sino por alambres eléctricos mal colo-
cados y aislados á bordo del buque. 
Esto, segúa los narradores, pesaba 
continuamente sobre la conciencia 
de Morris, y cuando no pudo soporlo 
más se quitó la vida. 
"Podría habérsela aliviado, sin du-
da, contando lo que sabía, paca la 
falta era de un compañero, pero ¿háse 
visto oficial de marina revelar hechos 
de esta clase que resaltaran en perjui-
cio de un camaradal" 
SESION MpiCIPAL 
D B A Y E B 23 
Ayer tarde celebró sesión perma-
nente la Corporación Municipal. 
Comenzó á las seis menos veinticin-
co minutos, dándose lectura á ona ins-
tancia del señor don Cosme Blanco 
Herrera, solicitando qae sólo se le co-
bre por los dos carruajes que posée 
la cuota asignada á los cóches para el 
trabajo. 
E l Cabildo á propuesta del señor 
Llerena, acordó desestimar la prece-
dente solicitud. 
Habiendo "quorum" á las seis me-
nos cuarto, el Alcalde declaró abierta 
la sesión ordinaria. 
Se leyeron y aprobaren dos actas de 
las sesiones anteriores. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señorea Basch, Alemán, L jredo, 
Azpeit ía, Guevara y Veiga para que 
elijan el terreno donde ha da oonatruir-
se el nuevo matadero de Bagla. 
Los señores Bosas, L irada , Cárde -
nas y Bamírez Toval presentaron una 
moción pidiendo que ae traiga á la 
sesión la co^ia auténtica del contrato 
de fianza prestada por el Tesoro Mu-
nicipal y la comanicación del Secreta-
rio de Hacienda, aprobando la consti-
tación de dicha fianza, para que los 
concejales sepan que no catán contra-
yendo responsabilidad personal, pues 
según noticias que tiene, ana el Teso-
rero no ha constituido la fianza que 
se exige para garantir sus gestiones 
en el desempeño del referido oargj. 
Después de una ligera diacaaióu á 
que dió origen la precedente moción, 
el Cabildo acordó, que el Tesorero y 
los Beoaudadorea Municipales presten 
á la mayor brevedad la fianza que de-
termina la ley. 
Antes de adoptarse este acuerdo el 
Alcalde declaró que el actual Tesorero 
Municipal, señor Maruri, había dirigi-
do una solicitud al Secretario de Ha-
cienda presentando la fianza por me-
dio "Fidelity," la cual le había sido 
desestimada, pero, que el Senada ha-
bía resuelto, el lunes último, qae los 
empleados públicos pudieran prestar 
sus fianzas por medio de dicha Com-
pañía. 
Se dió un voto de gracias al Alcalde 
para que se resuelva sobre una propo-
sic ión del señor Mendieta, de que se 
exija á los contratistas de los terrenos 
del club "Almendares" que pongan 
inodoros en dicho terreno y se trasla-
de á aquel lugar una columna meogi-
torla. 
Se acordó solicitar del departamento 
de Ingenieros la inmediata composi-
ción de la calle de Ensenada, en J e s ú s 
del Monte, que se encuentra intransi-
table. 
Se levantaron varios expedientes de 
poco interés y ee levantó la ses ión . 
E r a n las siete de la noche. 
Europa y America 
LA, FOTOGRAFIA EN COLORES 
U n amateur fotógrafo de Berna, Mr. 
Adolphe Gartner, ha descubierto se-
gún asegara The Stadari, el secreto 
de la fotografía en colore?. 
E l inventor hace sus positivas en vi-
drio, porcelana y papel, obteniendo 
todaa las producciones del arco iris. 
Loa mejores resultados los logra con 
los colores azul, encarnado y amarb 
lio. 
Sus fotografías en vidrio son verda-
deros cuadros, semejantes á la Nata* 
raleza hasta en los más pequeños de-
lalles. 
E n las reproducciones de flores ee 
observan hasta las medias tintas, pre-
sentando el conjunto una suavidad de 
tonos admirables. 
L a s vistas panorámicas alcansan 
por el procedimiento Garner un grado 
insuperable de belleza. 
E l secreto del inventor suizo se ha-
lla revelado en an baño especial, ca-
va fórmala espeoial ha costado á Mr. 
Gartner muohos años de pacientes in-
vestigaciones. 
LA CATEDRAL DE GOTHBNBUSSO 
D e s p u é s del debido reoooocímiento 
facultativo se ha declarado oficialmen-
te qne amenaza ruina la catedral de 
Gothenburgo en Suecia, oonstrnida en 
1815, cayos cimientos ha ido corroyen-
do la humedad del terreno sobre el 
cual ee levanta. 
PRESIDIARIO INVENTOR 
E l tribunal de indultes de Nueva 
Jaree? ha acordado poner en libertad 
condicional al llamado Carlos Filer, 
que se hallaba extinguiendo la pena 
de diez años de trabajos forzados. 
Filer inventó en presidio ana nue-
va máquina de coser y se le ha indul-
tado el reeto de la pena para que 
pueda utilizar su invento. 
U n Sindicato de capitalistas ha 
reunido ya oinoo millones de francos 
para la explotación del fruto del inge-
nioso ex-presidiario. 
No ea de creer, sin embargo, que el 
Sindioato encomiende su caja al bue-
no de Fi ler . 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n F i n a r del Bio, don Nicolás Lópes 
Valle; 
E n Colón, don Vicente Berrio y Ba-
rrio, popular hombre en la raza de co-
lor; 
E n Matanza*, Ldo. Angel Arzane-
gni y Zaza, propietario de la Bed Te* 
lefónica de aquella oindad; 
E n Manzanillo, don Máximo Fernán-
dez C a s t a ñ ó o , antiguo empleado de 
Telégrafos . 
loyiiníeiito Marítimo 
V A P O E I T A L I A N O " F E E T " 
Según telegrama recibido por BU consig-
natario en esta plaza, el Sr. Enrique Heil-
bat, dicho vapor salió do Santiago de Cuba 
el lunes 22 del actnil, y se espera en eaíe 
puerto el jueves 25 del corriente. 
E L E S P E R A N Z A . 
Ayer sal'ó para New York el vapor ame-
ricano Esperanza con carga y pasajeros. 
E L H B N L B Y 
Procedente de Norfolk entró en puerto 
ayer el vapor inglés Uenley con carbón. 
T W j O D I C M S 
ABSUBLTOS 
E l Tribunal Supremo ha absuelto libre-
mente á Antonio Colina Inchanstl. Arturo 
Bellido da Luna y Francisco Massana, en 
la cansa contra ellos seguida por el delito 
do falsedad en documento privado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A I L A H O Y 
TSIBÜNAL SÜPBE1S0 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley por José Aneiros Her-
nández en causa por tentativa de cohecho. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Letrado: Sr. Juan Kohly, 
Secretario, Liño. Castro. 
Sala de lo Civil. 
Queja.—Desahucio.—Manuel Capote y Mo-
rejón contra Rafael Salamea sobre desalojo 
de finca rústica. Ponente: Gr. L l ó r e n t e , 
Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: González Sa-
rrain. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
AUDIENCIA 
SALA D E LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por don Luciano Pala-
cios cor tra don Rafael Rodríguez, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
Ldos. Corzo y Laguardía. Jnzg»do, del 
Centro. 
Autos seguidos por don Manuel Pérez 
contra el intestado de don Florentino Fres-
no Ponente: Sr. García Kohly. Letrado: 
Ldo. Ramírez. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado; de Guenabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección seanndt: 
Autos seguidos per el convento de las 
Ursulinas contra el Ministerio Fiscal y otro, 
sobre nulidad de sentencia. Ponente: Sr. 
Edelman. Letrados: Ldos. Villígeliú y No-
gueras. Procurador: Sr. Mayorga. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O E A L B S 
Sección primera: 
Contra Miguel Romay, por rapto. Po-
nente: Sr. Azcárate Fiscal: Sr. Bldegarsy. 
Defensor. Lie anclado Losada. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Ramón Hernández, par robo. Bo-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánche» 
Fusntes. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Fernando BalcMro y otros, por 
tentativa de robo. Ponente: Sr. Aguirre. 
Fiscal: Sr. Aróategni. Defensor: Ldo, Cae-
taños. Juzgado, del Oeste 
Secretario, Ldo Moré. 
ü Ñ A T T m o s Ñ A 
E s extraordinario el número de ni-
ños pobres qne concurre al Dispensario 
" L a Caridad", debido sin duda á la 
falta de trabajo qne experimentan laa 
olasee pobres. Como ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Snplioo ó las personas pudientes qae 
ne nos abandonen; qne lleven allí, para 
los infelices n iños , leche oondensada, 
arroz, harida de maiz y alguna repita 
usada. Dios pagará con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
oes madres los bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
D E . M. DELFI.N 
estas condiciones. Vos sois nn amigo 
de a y e r . . . . 
— Y yo las acepto igualmente—in-
terrumpió Ludovico oon acento de fran 
qneza. 
—Gracias. 
—Sin embargo, permitidme nna sim 
pie objeción. Que no sepa yo el nombre 
de vuestro adversario, nada más senci-
llo; pero ¿cómo sirviéndoos de testigo, 
no veré en rostro? 
—Llevaremos antifaz. 
—Eso es diferente, i Y no sabré tam-
poco en qué sitio os batial 
—No. 
—No seré, por tanto, al aire libre. 
—No, en nna sala cuyas ventanas es-
tarán herméticamente cerradas. 
—¡Ahí 
— Y qne estará iluminada por dos 
bajías. 
—¿Entonces os batiréis oon espada! 
—No, á pistola. 
—¿La sala ea grandef 
—Nos batiremos á diez pasos. 
—Pero eso es nn dnelo á muerte. 
— A muerte—dijo fríamente el falso 
Mr. de Mersey. 
No había de rehusar tal condición 
Ludovico, que se había querido matar 
por Mma. de Cernís. 
Limitóse, pues, á inolinarse. 
—Ahora—prosiguió el falso teniente 
de navio—como ea necesario preveerlo 
todo, permitidme que entre en algunos 
detalles. 
Veamos, 
—Dejadme qne os diga como hemos 
de partir. 
— Y a escucho. 
—Subiremos á nn flaore. 
—Muy bien. 
— E n la puerta Maillot oa vendaré 
los ojos lo mismo que al capitán. 
Ludovico se inclinó. 
— Y me daréis los doa vuestra pala-
bra de honor de que no invest igaré is 
donde se os lleva. 
— Y a os la doy ahora. ¿Eso es todo! 
—No—dijo el falso Mersey.—Esou 
chad aún. 
Ludovico esperó. 
— S i yo mato á mi adversario, todo 
va bien. Os tapo de nuevo loa ojos ó 
los dos en el momento de subir al oo 
che y nos vamos como hemos venido 
—Bueno. 
—Pero es aeoesario prever el caso 
contrario. 
—¡Ah, diablo!—exclamó el capitán 
Dutaillis. 
—He convenido oon mi contrario, 
que si yo sucumbo, él se encargará de 
hacer lo que yo hubiera hecho. 
Ludovico se inclinó. 
—Ahora, ni nna palabra más y v a -
mos á almorzar. 
Ludovico estaba tan impresionado 
por laa oondicionea de aquel extr año 
duelo, que olvidó que se hallaba cita 
do oon su padre, á laa dos, en casa de 
Mma. de Cernís. 
Aquellos señores comieren rápida-
mente como quien lleva prisa. 
—Venid—dijo el falso Mersey á BUS 
canvidados. 
—¿Y las armas!—preguntó Ludo-
vico. 
—Mi adversario las tiene. 
—¿Y queréis batiros con sus pisto-
las! 
—Me es completamente igual. 
Ludovico no insist ió y subió al fla-
ere. 
Pero cuando llegaron á los Campos 
Elíseos, pensó en su oita. 
—Perdón—dijo , dirigiéndose al qae 
él suponía de Mersey,—¿creéis qne yo 
podré haber vuelto á las dos! 
—No dijo el pretendido marino. 
—¿Y á las cuatro! 
—Sí . 
—¿Me esperaréis nn minuto eo la 
puerta Maillot! 
—¿Para q u é ! 
— P a r a enviar un despacho. 
—Ciertamente. 
E n la Avenida del Gran Ejército, 
paró nn momento el carruaje y, en ana 
estación telegráfica, cumplió su come-
tido el joven Kamel. 
E l carruaje atravesó la verja y cer-
ca de Armenonville se paró. 
—Señores , podemos bajar, dijo el 
falso Mersey. 
Entonces Ludovico advirtió un ca-
rruaje al lado de la acera. 
—Mi adversario hace bien las cosas. 
Nos envía su carruaje. 
Ludovico y sns oqmpañeron Babd-
rón á é.!t 
PUBLICACIONES 
Agrimentura Legal de la I d a áe (Juba, 
por Esteban T. Piohardo.—Segunda 
edioíóo. 
£1 acreditado agrimensor y maestro 
de obrae, seDor Piohardo, tan conoci-
do y estimado dentro y fnera de la 
isla por eos excelentes trabajos, aca-
ba de dar á ios la segunda edición de 
en Agrimensura Legal, obra de samo 
interés 4 los agrimensores, maestros 
de obras, arquitectos, ingenieros, abo-
gados y propietarios. Bn ella se en-
onentra todo lo legislado últimamente 
sobre división y deslinde de Racimu-
das comuneras, expropiación forzosa, 
ferrocarriles, eervidumbrej militares 
de las fortalezas de las costas de la 
Habana, minas, etc., etc. 
E s un libro de cuatrocientas pági 
Das, de buena impresión, con una lá-
mió», editado por don Santiago Ló 
pez, sucesor de Valdepares. 
Kn una de nuestras próximas edi-
ciones dedicaremos á la obra del señor 
Ficbardo la atención que merece. 
Portfolio de Oalwa.—Un llegado el 
número 10 de la primera serie de esta 
famosa colección de vistas fotográücae 
de Galicia. 
Bate nómero trae vistas del Ferrol, 
Monforte, Pont^vadra, üedeira, ü í en-
se, la Uoiuña, Vigo y Santiago. 
Puede verse en la librería de don 
Santiago López, calle de la Muralla 
número 2é. 
Preciosas posta'es.—üa lo máa inte 
Tesante del moado la preciosa coleo-
oión que ha reoibido el Sr. Solloao 
(Obispo 41, librería.) 
Forman ana serie de vistas de la Ha-
bana, iluminadas artísticamente. 
Las que representan el paseo del 
Slalecóo, en las horas de más concu-
rrencia, son interesantes. 
Otras flguran el Parque, el Prado, 
la bahía etc. 
También las hay de fantasift con re-
tratos de bellas damas. 
Todo de mocha novedad. 
Nuestro Tiempo.—Ha llegado la re-
vista de este nombre, número corres-
pondiente al mes de Agosto. 
Bs digna do verse. Se hace leer toda 
entera esta famosa revista madrileña 
Bntre otros trabajos, contiene uno so 
bre las Memorias del doctor Uaja', es 
oritas con mocho gracejo y de gran in 
terés. 
L a revista política del mes de Agos-
to, por el Sr. Uanals, también es de 
mucha importancia. 
Bn La Moderna Poesía, de don José 
López, calle del Obispo ndm? 135, hay 
ejemplares. 
REMESA DE PERIODICOS 
Acaba de llegar á L a Moderna Poe 
sin, por el fitimo vapor correo la s i -
gaiente remesa de periódicos: 
Españoles,—La Ilustración EspaQo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; B l Arte; 
Hispania; B l Iris; M&drid üómioo; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mnndo; 
L a s Mujeres tía'aotes; L a Revista; 
Bl Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a Espa -
fla Moderno; L a Lidia; E l Torco; ' E l 
Enano; Vida Galante; Actnalidades 
Americanos.—Uera\d; Journal; San; 
"Worldj Standard; üourrier do States 
United; Florida Times; Union Oitizeo; 
Munzey; Harper^; Wetkly; Paob; 
Jagde; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Kewiew of Kewlcws: Broad-
way Magazine; Blek Uat; The 400; 
Journal (or Traveis; Navy t& Armp: 
Fiel and Stream; London News; Fo-
raro; Mo Ulore; Uonntry Magazines; 
Soribneer Magazine; Truoth; Leslle 
Weekley; PolioeQazette; Polioo New?; 
Life; América Uientllio»; Iluetretes; 
American y Las Novedades de Noev»» 
York. 
i'VonotfW.—Lo Fígaro lHofit^é; Lv 
Fígaro Salen: Vie Ulastré; Vie Pan 
eiense; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Bzpositión; Le Leotare por toas; 
Monde Madcrne. 
También se ha recibido, y se vende 
á diez centavos, el Blanco y Negro, y 
ee sirve á domicilio al mismo precio. 
Se admiten suscriptores A precios 
módicos á todos estos periódicos, sir-
viéndose A domicilio con prontitud. 
Pastales,—He reciben todas las se-
manas grandes novedades en oolecoio-
nea y sueltas qae se venden á precios 
módicos. Hoy se han recibido pro-
oiosísimas colecciones. ¡Hay que ver 
|MÍ 
T a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleooionisUs de 
postales que en L a Moderna Poesía, 
Obispo 135, las encontrarán. 
SBBION DKL DIA 23. 
En el Juzgado correepondionto del primer 
distrito de esta ciudad, fueron eentencladoti 
A cinco peeos de malta, José Fernández 
Fiara, por deeobediencia, Dorotea Rodrl 
guez López, Fedro Navarro Font, Manuel 
Romero Voz y Padro Oliva Komero, por 
embriaguez; á diez pesos, JOBÓ Komero Cár-
denas, por portar arma prthibidn; & dos 
pesos, Angola Urquiola y Claudia Herrera, 
por reyerta. 
Fueron absneltas veinte y cinco mujeres 
de la vida alegro, vecinas de las calles do 
Picota, San Isidro, Curazao y Egldo, dete-
nidas por el teniente de policía eefior Salnz 
do la Feña, por estar paradas á las puertas 
de en doinlcilio 
G A C E T I L L A 
MBROBDES.—Oelebra hoy la iglesia 
la festividad de la Virgen bajo la ad 
vocación de Nuestra SeDora de las 
Mercedes. 
¡Uuántas Mercedes amigas están 
boy de dial 
Kecordamos á las señoras Komero 
de Arango, Armas de Lawcoa, Mou-
talvo de Maitíoez, Uárdents de Val 
dée Chacón, Echarte de Díaz, Marty 
do Bagaer, Touzet de ürusellas. Les » 
de Montalvo, Murías de Viliageliá, 
GUelI deDiago, Fernández Blanco de 
Anrrioh y Hamel da Saiazar. 
SeQoritae: Fernández Dominiois, 
Da Qaeene, Matamoros, Gálvez, Mo-
rán, üadavai, Vega, ühomat, Gran, 
Alamo, Soto Navarro, Valdés Fanly, 
Mejer, Zaldarriaga, Kosquín, Llannzo 
y una niña lindísima, Merceditas So-
iís, sobrina de Lucio, nuestro compa-
ñero de redacción. 
No olvidaremos á Merceditas Cue-
to, á la gentil Mercedes, la encanta-
dora señorit». 
A todas, nuestro saludo de felicita-
ción. 
f O S T l l , . — 
A Angelina Cordovén. 
Mil eetrellas necesita 
el cielo para brillar; 
cielo es tu cara, y deslumhra 
con dos estrellas no máa. 
Teodoro Guerrero. 
Madrid 22 de Mayo de 1902. 
ORNTEO ASTDEIANO.—Gran velada 
literaria y masioal habrá el domingo 
en los salones del Centro Asturiano. 
Celébrase con objeto de festejar el 
•oto de la repartición ds premios á los 
alomóos del anterior curso. 
Será una fiesta notable, 
Bl discurso de apertura está á cargo 
del elocuente tribuno don Bliseo Gi-
berga. 
üu «i i.rosrrKma figor» in simpática 
estoiiiaot/üirt lil<¡,>»â  E-ffoña, qaa lauto 
pe ÍQOÍÓ, ejecutando piet^s esoogidísl' 
mas de au repertorio, en la última fies-
ta del Lioeo de tíuambaooa. 
Espérase que asistirán esa noche á 
los salones del Centro Asturiano el Pre-
sidenta de la Bepfiblioa con sn Oonse-
]o de Secretarios, el Olaustro Univer-
sitario, el Arzobispo señor Barnada, 
todas las autoridades civiles y milita-
res y el Encargado de Negocios de Bs-
paña señor Torreja. 
También se hará una extensa invita • 
ción á la prensa habanera. 
ALBISÜ.—El cartel anuncia para es-
ta noche La muerte de Agripina en pri-
mera tanda, después Lnseilanta libre 
y como postre Campanero y Saeristán, 
Toda la plana mayor de Albisn sale 
á plaza. 
La reprite de E l fondo del l a ul l leva, 
rá público el viernes al popular co-
liseo. 
Piquer, convertido en el ayunador 
Papús, cantará nuevos y bonitos ron-
pleís. 
Algunos de oalpitante actualidad. 
PAYBBT .—Funoiónde moda. 
Se pondrá en escena La toga roja, 
obra may interesante del teatro francés 
qne fué estrenada, con lisonjero éxito, 
en la anterior temporada de Boncoro-
ni, 
Oentinúan los ensayos de la obra có-
mica Las Vírgenes Loras. 
Un aoonteolmientcl 
UN CRISTIANO MAS. —Ha entrado á 
formar parte de la gran familia cris 
tlana nn tierno niño, Eladio Domingo, 
hijo do loa apreoiablea esposos señora 
Clotilde Viera Denla y don Castor F . 
Calvo. 
L a bella tarjeta qne como recuerdo 
de la ceremonia nos entrega un amigo 
y compañero de redaooión dice que El» 
dio Domingo recibió las sublimes agoaa 
en la parroquia del Vedado, el día 21 
del corriente, siendo-eos padrinos el 
señor Sixto Calvo y la agramada se-
ñorita Ana María Viera Deuis. 
Bn la ceremonia, de carácter íntimo, 
á cansa del luto que guardan los pa-
dres del nuevo cristiano, ofioió el Pbro. 
dun Ambrosio Bueno, Capellán del Ce-
menterio de Colón. 
Hacemos votos por la felicidad del 
lindísimo niño, á la vez que enviamos 
nuestros parabienes á sus cariñosos 
papás. 
CU ASGO BEFOBTBBIL.— 
Dispense Vd. caballero: 
Soy repórter de La Fe, 
Me invitaron á este bailo 
Y pienso ocuparme do él. 
—Ten qué puedo yo servirle? 
lloro que me diga na ed 
los-nombres de las familias 
para hacer mi entre fllet. 
Saldrá en el número doble 
quo yo cuidaré muy bien 
de enviar á su domicilio. 
—Muchas gracias. 
—No hay de qué. 
—Pues la cosa es muy sencilla 
aquí traigo mi carnet 
—Entonces vaya anotando 
lo quo al punto lo dlró: 
Las señoritas Gutiérrez, 
la familia Mirabel, 
las señoritas Machaca, 
la señora de Garcés. . . . 
—¿Y quién es aqaella robla 
que va con un coronelf 
—Esa es Juanita, la esposa 
del comandante Garcés . . . . 
—,; V esa gtrafa quo baila 
con el mastodonte aquelt 
— E l mastodonte es mi hermano, 
lagirafa mi mujerl 
Enrique F. Maríince. 
TITO BUANRS,—El antiguo local 
del teatro Coba se convierte ea circe e. 
teatro con Tito Jtnanes por empresa-
rio. 
L a transformación será completa. 
Bl local recibe, con la constrnoción 
de una grao pista, amplitud extraor-
dinaria. 
Propónese el popular Tito ofrecer nn 
espectáculo de murha variedad y mu-
chos atractivos, contando al objeto con 
una notable troupe de acróbatas, ecues-
tres y fanómbulos. 
Piío, el fr m )so o/otrn, será la nota 
cómica de dicho espectáculo. 
A la inaaguraoit5&, anunciada para 
dentro de breves dias, strán invitadas 
nnmirosas familias de la socieded ha-
banera. 
UNA BODA BN OÜDILLBBO.^EI últ:. 
mo número del Heraldo de Asturias 
trae en sns páginas la reseña de la 
boda, celebrada en Cadiilero, de la se-
ñorita Carmen Bravo y don Enrique 
del Castillo. 
De esta boda foó testigo el popular 
poeta don Migoel Bamcs Carrión. 
El autor de L a Tempestad provocó 
otra de aplausos improvisando los si-
guientes verse : . 
Per .complacer á este amige 
que quiero do corazón, 
aquí vine á ser testigo 
¿o una hermosa rendición. 
Por oso es jaito que brindo, 
ya que el momento ha llegado, 
al Castillo que ae rindo 
y á la que lo ha conquistado, 
Asi prueba el más valiente 
qie el amor y la belleza 
rendirán eternamente 
á la m ĵor fortaleza. 
Durante la estancia en la pintoreeca 
villa de la Muravd% del señor Bamos 
Carrión, recibió mechas y ostensibles 
maestras de simpatía de todo el vecin-
dario. 
Bl día de su llegada puede'decirse 
que se organizó una verdadeta verbe-
na en honor sujo. 
L a gente del pueblo le cantó coplas 
tan expresivas como las sigoieuteE: 
En la boda de Carmina 
habrá mil rtmos do flores, 
y también habrá otro Hamos 
envidia de los mojores. 
Esta noche C udl loro 
tiene la eatlffacclón 
do albergar al muy ilust'e 
don Miguel Bañaos Carrión. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón alcalde. 
Abrumado por las quejas de las fs-
railian qae concurren al paseo, dkt* el 
eigoioute baodc: 
MLai sillas están reservadas para las 
damas. Por tanto, se suplica a los ca-
b illeros que no las ocupen hasta des-
poés que se hayan sentado las seño-
ras." 
L O S 
muertos no cuentan el cuento. Eso no es verdad. / Sí lo cuentan. 
A veces cuentan historias do médicos equivocados; • otras, de pro-
pios descuidos. Los cementerios están Menos de 
que dejaron dé vivir por falta de sentido común. No sabe usted 
de alguno que no vivió tanto como usted creía que viviría? Cen-
tenares murieron el año pasado que estarían vivos ahora si 
N o 
la hubieran dejado correr demasiado. ¿Correr qnó? La tos—el 
catatio en la cabeza—en la garganta—en los pulmones—más tos— 
«Mmiasiado ocupado para recogerse—al fin, fué necesario—entonces 
llamó al médico—y el médico llegó tarde. Los que 
C U K N T A N 
mejor, saben que, en materia de enfermedades pulmonares, vale 
mucho tuna puntada oportuna.» ¿Se siente usted declinando—ina-
petencia—pérdida de media noche de sueño—preocupado—triste-
entiende? ¡Cese la preocupación! ¡Que termine de una vez! 
preocuparse afecta más qué^btra cosa. Huelga la preocupación. 
Compre una botella de Ozomulsióu. ¿Oué contiene? ¡Vida! Aceite 
de Hígado de Bacalao—Guayacol. ¿Como está compuesta/1 Nadie 
lo sabe tan bien como el Dr. Slucum, y él uo contará á nadie el 
C U E N T O • 
que tantos áños le costó aprende». La labor de su exacta adap-
tación llenaría un libro grande. No la revelará. Está muy ocu-
pado curando con ella personas que sufren de consunción. ¿Quiere 
sentir hambre? Pruebe Ozomulsion. ¿Quiere vigorizarse? Pruébela. 
0Z0MULSI0N Cura Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Asma, y demás 
enfermedades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, 
'Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión. 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA DEL EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 53 Y 55, 
APARTADO 750, H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
ü 
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LA COMFETIDORi GiDIT ANA 
GRAN FABRICA BE TABACOS, CIGARROS í 
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C R O N I C A R 1 L I Q I 0 S Á 
D I A 24 JDtí S f l P T I B M B R B 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular es^á en Monserrate. 
NueeM SeBora de las Mercedes, Sanios 
Llborlo, papa, y (Gerardo, mártir. 
"Establecióse mi poder en Jernsalón, y 
me arraigué en aquel pueblo que el Señor 
honró con especial benevolencia y con bon-
dad particular." Esta es una de la razones 
de aquella piadosa inclinación quo todos loa 
verdaderos fieles tienen á la devoción, al 
cnlto y á la confianza en la Santísima Vir-
gen. Nació esta tierna devoción con la mis-
ma Iglesia, y qs Inebpsrablb del eepírlta de 
buestra religión. No hay santo en el cielo 
que no hubiese sido ardiente y celoso siervo 
de la Medro de Dios, reina y reinará siem-
pre Marta en el corazón de todos los esco-
gidos. Cuando C los encogió & Maria para 
madre de su hijo, la hizo soberana protec-
tora y madre de tibdbs los verdaderos fieles 
Hoy celebra la iglesia la aparición de Ma-
ría Santísima para la hiodaclóa de la r&ÉU 
oí den de Nuestra SoSoía de la Merced. Re-
dención de cautivos, realzando asi y perpe-
tuando la memoila de un beneficio tan 
grande, y en acción de gracias por la fun-
dación de nna orden qne ella misma os un 
milagro de la más hetólca cristiana caridad. 
Pocos siglos te haüartlb sb que no hubiese 
cuidado la divina providencia de persuadir 
á los fieles por medio de algún suceso mila-
groso, qne Ib protección que debemos espe-
rar de la Madre de Dios, sublimada á la 
diestra de sn Hijo, es al mismo tiempo la 
más poderosa y la más segara que nos debe-
mos prometer si nos esforzamosá tnerecorla. 
Por taütOj debeibos hacer todos los esfuer-
zos posibles para merecer esta pr> tección 
coa nuestra confianza, con nuestras oracio-
nes y con nuestro celo en obsequ'a.la y ser-
virla. 
F I S 8 T A S EL JUEYES 
Misas Bolemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las dem ás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Correspond» 
vistar á Nuestra Señora de las Mercedes 
en sn iglesia 
mu mimu n mmm. 
SOLEMNES FIESTAS en honor de k Santísima 
Yirgeu-Nira Sra. do la Caridai del Cobio, Pa-
trón a do Cuba. 
El dia 18 dul coírlcnte diirú pHnc¡t>io la Novena 
Con Mina canladu á lan ocho, rezo correspondieiite id 
dia y uüzoft cantados, bl sábado 27 ul oscurecer se ro-
znni el SanU) Rosario, ciuil úndose después las Leta-
nías y Salve con orquesta. Terminada la Salve se 
quomarAn vistosos y sorprendentes fuegos artificiales 
por el pirotécnico Sr. Funes, ameniiandi» los inter-
medios la fianda España. El domingo -3 á las siete, 
PTlÉl y Comunión general. A las ocho y media, la 
fiesta solemnu, cantándose la gran Mica de An-
dresi á toda oniuestn, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Qogoruk, estando el panegírico á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero. Al ofertorio eanUríi nn Ave Maria Li Srta. 
Morí» Teresa SantticaiiH. El lltmo. y Kvmo. Sr. Ar-
Kobispo, qae asistiu'i á la üestu, concede ochenta dias 
de inJulgencia. 
La procesión será & las cinco de la tarde por las 
naves del templo. 
Tienen el honor do invita!- á esto? cultos á todos 
los feligreses y demás fieles devotos de la Santisiraa 
Virgen de la Caridad el Párroco y La Camareta. 
Habana Hi de septiembre de I90J.--E1 Párroco, 
Gamersimlo HoJHyuez. 7íi'Jl 10-18 St 
A H O T C I O S 
< R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
: Durab les y Exae tos 
t he Kcystone Watch CaSc Co. 
Phlladelphia.U.S.A. WTABLfClOA tr, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
o. 067 
Se venden en 
las principales Relojerras 
de la Isla de Gu6a. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
to (Mlocan en mi<>.stro despacho 
jUrcaJoiyvi Ti. HABANA. 
R Jn 
A l i m e n t o M e l l i n 
¿ E s t á su n iño alegre y 
contento? S i nó p í d a n o s 
una muestra del Alimento 
Mell in. E n v í e n o s su di-
recc ión y se la mandare-
mos grát is . 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
t Millares 
X justií icado 
de médicos han 
con sn autorh 
J dad que no existe nada 
t mejor para robustecer y 
í fortalecer el organismo que 
• la p r e p a r a c i ó n Mamada 
EMULSION DE S C O T T , 
compuesta de aceite de hí-
gado de bacalao en combi* 
nación con hipofosfitos de 
| cal y de sosa, seguros por 
t su experiencia que aquél 
t nutre y fortifica á ía vez 
X qne los hipofosfitos ento-
t nan el sistema nervioso, 
restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re-
cuperar la salud normal. 
Preparación de tan benéfí" 
eos resultados terapéuticos 
es la legítima 
E m u i s i j ó r i 
d e Scott 
do Aceite de H í g a d o de 
Bacalao é Hipofosfltos 
de Cal y de Sosa 
que se despacha bajo la i 
^ firma de los Sres. Scott & -
í Bowne, Químicos de Nueva ^ 
York. Medicamento el más 
importante y sin paralelo, X 
es verdaderamente digno 
de ser recomendado como J 
lo es por los Señores Mé 
^ dicos, como heroico rege- ± 
t nerador de organismos de- £ 
| bilitados y preventivo de 
muchas enfermedades, por J 
cuanto á que purifica y en 
riquece la sangré. 
B R I L L A N T E S 
S C O T T & B O W N E , J 
Químicos , New York. 
De venta en Us Boticas, 
, 9A 
E l . IP. I D . 
LA 8FÑ 3KA 
Francisca Faíifa de Mazon, 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy 24, á las cuatro de 
la tarde, 6ü esposo^ herma-
nos políticos y sobrinos que 
enscribeo,ruegan á sos amis 
tades se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, L a m p a -
rilla 21, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Oolpn, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 24 de Septiembre de 1902. 
Juan Mazon de Jiménez. 
Fernando Soloíábal y Jiiuónce. 
Gaudencio AVancóe. 
•Toan Font: 
Fernando Soloz&bal y Pedreño. 
Ci^No se reparten esquelas. 
7801 ld-24 la-24 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL SEÑOR DON 
s é É la P u l e i Miit, 
o c u r r i d a e l 37 de Septiembre de 1900, 
I R j . 1 . 3 ? . 
Su viuda, hijos, hijo polídeo, nietos, sobrinos y de-
más parientes, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á las honras que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán en la iglesia de San 
Felipe el día 26 del corriente á las ocho de la maña-
na, aplicándose todas las misas que se digan esa ma-
ñana en dicha iglesia en sufragio de su alma. 
Habana, Septiembre 24 de 1902. 




LA REINA DE LAS CERVEZA? 
Se compone solamente de aquellos 
elementos conocidos, capaces dé pro-
ducir una bebida deliciosa y perfecta, 
y cuenta con el mayor número de 
consumidores en el mundo entero. 
Anheuser-Busch Brewinq Ass'n 
F A B R I C A N T E S . S T . L O U I S . U. S. A . 
P O C A S S £ 
L E A C E R C A N . 
NINGUNA 
L A I G U A L A D , 
G a l b á n y C o m p a ñ í a —Venta a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
San I g n a c i o , 36.—Habana 
Premiada rnn medullii de bronce en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, e scró fu la y raquitismo do los n i ñ o s . 
uta V!(i-I78t 
l i l i 
preparado por el X S & J ' . é 
L I D O . I M I . I M I ACTO-
HE AVIMiTLA F . Í C I L U E X I I J : A B R E E L A P E T I T O ; A l M i : \ T A 
E L N U M E R O D E GLOBULOS ROJOS; l i E C O N S T E T U V E 
L A SANGRE. 
L A K E I M Í O C r ^ O B I N T A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los eofermot; no produce pe?ndez dí) e t lómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sn notable acción sobre la recons-
titaoión del organismo se maaifiesta may pronto. | 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó 7 Cclomer. 
GALJACTO 1 2 9 , H A B A R T A . 
c 1119 13 St 
t h e wes t m m \ 01L B E m Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
l i e West l i Oil i i . ii 
T E N I E N T E - B E Y T i . U A H ' ~ i . i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce usted si ni» 
R e l o j d e R o s 
P A T E N T E 
I B S X i B l G U T I M O ; ? 
qu« todos llevan en 1» esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MIOOS IMPORTADORES. 
jBstPtCftsaeslaünloa qae ofrece U BRILLANTERIA A QR ANEL J «a todM 
daíos y tamaños: posee además, extenso y variado soitido de joyería, x€«ojeiIa y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
71 1 Ji 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B C O N B T I T X 7 T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
0:21) a y d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
AMON A L L O N E S , 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
Habéis Costâ  Vales y Comp. 
^ 
Esta casa elabora sus tabacos exc] lente con hoja 
de las mojores j más acreditadas vegas de ca Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
M m m 98, IIABANA, Apartad® 675. 
o 1390 alt 1 Rtb 
O S É T R E S P A L A C I O S 
TABl i lCANTE DE CARRUAJES, 
Ammcm k sus untignoa favoMcodoios y al público en general que acaba do abrir on la callo de 
H j í V i a - A . I J J - A . U O , entre A M A K G U U A y TENIENTE REY, un gran depósito do carrua-
jes de lujo, cutre otros, duquesas, milores, via-a-vis, faetones y coupós, todos de clase superior, olegautes y 
cou arreglo íí los últimos catálogos do Paría 
Eslo dopúsito está anexo al gran tren de carruajes «de ' T K ' m m . » 3 e s s » - ^ m . a C - . y m 1 . « 
m^-m:m»s&~ eslablecido en j^.1MLAJc\ .GrXJJct .A. 3 0 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo gónerp Jo conti ataciones relacionadas cou carruajes, caballos, arueees, etc., oto. 
E l nombre de r ^ m « - M E 3 « J K - - í m . 3 « i - . ^ 3 » - « ^ a c « » 8 S É » » tan acreditado en la Ha-
bana, es garantía sutteientó do la seriedad de todos sus negocios. ̂  « S * * « . u w ¿ 
TELEFONO 313. (B 
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PSÍT á Compostela. Habana. 
2C St, 
9i ucted ee mira cu el e?pf jo no-
t a ráqne tletiela rcra (híscomimefits; 
qae está páüdo, qne licne ojeras, 
que suda coiiiosarueníe y además 
nna tesecita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa 
dec.'endo también insomnios algn-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos áon les estragos que 
ba hecho sobre uated el verano. Su 
sangre ee ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo globales ro 
jos. Su peso ha dlsmiüuido y efec-
to de les enfriamieTjtos tiene eea 
proper eión á Jos estornudoi', á la 
ÍOF, á la ronquera y al e/npobreci-
micnto genera! tíe su organismo. 
Esta es la hora de conteoer Ja mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligroeos. Para consrgnirlo reco-
comienda á usted el doctor Gouzá-
ez como único y seguro remedio H 
L i c o r de B r e a V e g e t a l 
de su preparación. Poco lo cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
aceitarse. Pronto notará usted que 
el catarro ee alivia, que la tos des 
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes ee retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde nn rostro sano y alegre. 
Bl Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el L i c o r de 
Brea en en eetablecimiento BOTICA 
DH "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si nsted compra una bote 
lia le cuesta 75 centavos platt; pero 
si compra cuatro botellas ('e una 
vez le cufstan $ l . ü 7 oro, con lo 
qae t'ene uta gran ecoiioma. 
C 9 Stbre. 
POLICLINICA 
DKL DOCTOE 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COBRALES N. 3 
B A B A X A 
_ íaUiliQl por elelatomainlí-
to de Suoroterarapia y JSlectroteraplJ 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sai ie m i k r ^ t » 
sin dolor ni moleetlas. Ccraclón ra-
Jlcal E l enfermo pnede atender á oue 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de su curación es seguro y oln 
ninguna consecuencia. 
l'pQtomÍPíltn moderno, para la tuber-
liíUdlalüíIlü culosloenl? y20 grado. 
BiTWP Y el ^y01" aparato fabrica-U'jüu A, do por la casa de Liencens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas qne tienen puestas. 
¿fa DE ELECTROTERAPIA en 
jlUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
aljnjn sin dolor en las estrecbe-Uula ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 2.—Habaii. 
c 1383 1 Stb 3 . 
I)r. Manuel Delfín, 
MEDICO DK NIÑOS 
ConBnltuw de 12 á tí.—Industria 120 A. «equina & 
San Miguel.—Tslófono n? U&L • 
Dr. Jorge L. Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
UN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
nttns, cpoifldonef) olcccltfn deespe-
inotos. do 12 á 8. ludnstria u. 71. 
Oi;)77 IStb 
DJ% Enrique Perdomo 
VIAS UEINAHIAS 
ESTRECHEZ S E LA UF-ETüA 
Je«<U ¡daría 83. i>« 14 d i . G 1372 1 Stb 
fei^el Valdés Tita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS W, aitón, de 12 á 4.. 
a. &17 C. lüJfi 
-Toléfonc 
10-8t 
Don F r a n c i s c o Á n t e q u e r a , 
Profesor veterinario de!' oíase. 
Ofrece SUR Rervicins ú SUR amiRladon en particular y 
al público en general en el Estableciinientu de Vete-
rinaria, Campanario 2H5, tolót'ono 1)097. 
En el miomo He sirven lujónos carruajes con llantas 
de goma 4 todas horas. 7391 26-12 Si 
DR. JOSE A . FRESNO 
Médico Cirujano, 
Vías nrinariat y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Enfermedades de señoras.—Conbultas de I á 3. Iler-
oaza 32. o 1461 -17 St 
X l i s c o Giberga 




Consultas de 12-4 3 
26-3 Sb. 
D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda<-
doj de 8eñora8.-iCon8ultH8 de 12 á 2.—Lagunas tiR 
7610 2b-J8St 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MEDICO-CIRÜJANO-PAUTBRO. 
Consultas de 12 & 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
fono 1521». 7620 20-19 St 
Doctor Velasco 
EnfermodadoR del COItAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENKRKO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 é, 2 y de 6 é 7,—Prado lil .— 
o 1371 
IS.) 
relófono 459 1 Stb 
Eamón J . Martínez 
A B O a A D O 
. trasladado i AMARGURA 32 
. 1379 1 Stb 
Dr. Qustavo Xiópex 
Enfermedades del cerebro y df 
los nervios 
Trasladado t Neptuno 64. Consulta diaria de 12 h. 2 
cM71 20 St 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s l i a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
aargura 3 2 
o W 8 
T e l ó l o n o 8 1 * 
1 Stb 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO-CIRUJANO. 
AmjKtad 136. Consultas du 8 á l i a ra. 
26-20 St 
Los doctores J u a n E . V á i d a s 
y Pedro P . V a l d ó s 
Cirujanos deutietas, lian trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
c i m •14 St 
Dr. Gonzalo Arístegvv 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
«pecialinta en las enfermedades de los niños módi-
y quirúrgicas. Consultas de 11 a 1. Aguinr 108̂  MIS v qnirorg 
hléfono ̂ Í4. c 1375 i Btb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
Domicilio: Campanario 95, de 8 A 11.—Teléfono 
uia o. i E 
Doctor C . XS. F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-«Campanario 100 
c 1373 1 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 




Dr. Enrique Núfiea 
Profesor auxiliar de Cinijia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Cousultas de JI á 2.—8WÍ Miguel U6( Keléíono 1212. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en e»-
VK lula. Asuntos mercantiles é industríalos. 
ol369 I Stb 
Dr. J . Hamonell. 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe do clínica del Dr. Wickeren l'aris, según cer 
tillcado. Trasladado á Nfeptuno 99. Consultas de 8 b, 
10 mañana y de 12 M tarde. 7290 26-9 8t 
Clínica de curación siflUtiea 
del D r . Redondo . 
•wii.a al páblloo quo por dofnrenola A sn 
anmomea clientela, trastioro el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
0»lsadii de Buenos Aires 38—Teléfono 1972 
o_J382 1 Stb 
E n r i q u e l lerndtidez C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
Abogados 
De 12 & 4. JCHIIH María 20. 
6̂989 78-2 sep 
Dr. Arfst'des Mostré . 
Consultas sobre enfermedades NKRVIOSAS y 
MENTA LI'jN. Aiilicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y vieincn, cíe 3 á 4 de la tarde. Industria71. 
o MIO 26-1 Stb 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la PolicKuica del Dr. López durante trae 
ifios.—Consultas de 12 ti 2.—Manriiiue 73, bajos.— 
Para ion pobres | l al mes. 
C 1338 10 St 
Juan Br Zan^ronix 
INGENIERO AGRONOMO. 
He hace cargo de toda clase de awinium periciales 
iiedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y con»' 
rncoioneB de madera de todas dimensiones y eetilue 
aodemos, en el campo y en la población, oontuudo 
¡ara ello pon personal competente y práctico. Q^V1 
aete Agniai 81, d« una b. cu.itxo p m. 
« vc&i 1;...! 
' i d 
y 
OftAlH) Y AGRIMEr-SOR, 
DO ti f CILIO: BUFETE: 
Eea! Kí, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
O • • 13 ía. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
D o c t o r Pa t r i c io de la Tor re 
CIRUJANO-DENTISTA 
lí •iua 5-¡, entre Manrique y Campanario, 
Por un, extracción garantizada sin dolor | 1 On 
Linnii. rte la dentadura 2.00 
Em¡ : lindara de platino ó cemento 1.50 
l i ' e i n gmudet. 2.00 
Ori*...... io . .cs de 3 á 4.00 
M c < i <> (iiénte d« oro 6.00 
l : ; nt. s ̂  espiga fino de platino 6.50 
^'ic oro 10.00 
Uei.ci.cíniits de «•> a 16.00 
V-u-ur.-^ de «A 5. 7800 2t>-24 St 
Di . J . dantos Fernández 
LIBROS É IMPRESOS 
SE VENDE UN DIGCIONáRIO 
latino del año 1&58 y se exLibe eii la librería Úe i 
señol-es KUÍB y lleimano, Obispo 34. 
7414 2&-13 sep 
OCULISTA. 
Prado mímero 105, xxmtkdo de VUlamieTa. 
1 Stb c 1370 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento eepecial de la Sífilis y Enfermedades 
« U S T A ^ Cnración rApida. Consultas de 12 á L 
Teléf. 8j4.-Egido 3, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor Luis Montané 
3.—San Diariamente consultas y operaciones de 1 é í Ignacio 14.—OIDOS, NARÍK, GARGANTA. 
t ^ I Í t _ IStb 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de l á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tlemeo-'í1DoiaiCi,IO: Je8Ú8 María 57.—Teléfono 565. 
^ ' ^ 156-11 Ab 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
I INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
^ P ? . ' ; ? ^ ^ por el análi8i8 del contenido eetoma-
^ - S r á43 ̂  " ^ ^ P ^ i l l a ^ 7 4 , 
pjc Hngeaio Albo y C a b í e r a 
Confu í? -d i" ! - "0- Saí ^ m í á 0 A7- Teléfono 996. 
D R . R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidúd, Medicina, Cirnií 
boca. Beniaza, 36. Teléfono: 5 
C 1428 
CiraUa y Prótesis déla 
i06, 
9 Stb 
Sr. Martines Avalos. 
MalojalS, 
7441 
Consultas de 12 4 2. 
Teléfono 1573 
Pnig y "Ventura 
ABOGADO. 
t39!2^»Íñ^ ^ f ^ i ^Vúm á Inquisidor. Teléfojo Coasuitas de 12 & 3. c 1343 23 Ag 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratemienlo dp las enfermedades nerviosas v de las 
iíeccwnes funcionales en general. erv,08a8 ̂  ae Iae 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
S« 'as facdtadee de París, y Madríd.-Conetütas de 
Ami8tad 61> a*108- o l4J« 11-St 
K\SE\iAZAS. 
Una profesora inglesa 
da lecciooes de esUs idioma, dá tres lecciones á la se-
wana por un centén. Dirigirse 4 Refugio 17 Enseña 
amblen a bailar. 76y2 26 21 St 
INSTITUCION FRANCES! 
Amargura 33.-DirectoraH: Miles. Martinon.-En-
C T n ^ .8«P«"or--Wioma8 Francés, Es-
^Hmln n g M8' RELL̂ÓA Y ̂  cIa8e de bordados Se 
llf. ™PnT1"'1118310 a8 y eternas. Se faci-
•litan proapectos. 77Ai 13-23 
Colegio SAN ISIDRO. 
A m i s t a d 9 5 , H a b a n a 
Hay nua plaza grátis para alumno de enseñanaa 
Elemental. Superior ó de Comercio. 
Para optar á ella es necesario que sea mayor de 
eeis ano» y ^euor de quince, que se encuentro en 
buen estado de salud y acradito carecer de medios 
para papjr la enseñanza. 
^Tk-ue también libros grátÍ8,8egiÍH las circuustan-
Se ndmiten doce pensionistas más. 
A os so!ioitHnte« para ingreso en la Academia pre-
paratoria para el Magisterio debemos decir que aun 
rri « ; l a f r ^ la m M ^ o - A su tiempo se aAuucia-
ra fMgue el mismo cuerpo de Profesores, tanto en las 
ciases aiornas como nocturnas. 
r ld . ' i f 0 61 ^ deB̂ e .in«re8ar on un Colegio de 1? 
récdóu derVlene V llnpre908 é info"nes en la D i -
COLEGIO "SAN ISIDRO" 
AMISTAD 95. 
En el mismo se necesita un profesor interno. 
' '•io 4-23 
ESCUELA NORMAL 
por co r r e spondenc ia 
3 3 X J _ A - I t T O O 3 8 
Director: Dr. Alfredo M- Aguayo. 
Fsta escuela, ntilisima para todos los maestros, lo 
es ei-pcc-almente para aquellos que viven alejados de 
los centros de población y de cultura. Se ¿studian 
en ella, per eorrespondenoia, los siguientes cursos: 
^urso del primero y segundo grado; curso del ter-
cer g1ado; curso del doctorado en PedacoKia; v un 
curso especial. b B ' ' uu 
Pídase la circular de informes al Director, Doctor 
A. M. Aguayo, Blanco 38. 7738 6-23 
« > U FKSOKA DE INSTRLCOION.-Üna seño: 
/ e í , eUr< ,^da de EBPafia deeea colocarse 
TJ^A d«-famih» Recente para la instrucción y c3 -
K e r l ^ r ' f - 1 1 0 tlene preteD8Íone8 y Janra /ónen Keptauo ¿69; tiene personas que abonen por sn con-
u u i i u . ^ 7680 4-21 
I™ ¿ Í : S aPre.ndid^u"^ meses, enseñíd57¿r~¡iH¡i profesora inglesa <de Londres] que da clases á do-
rfih^" BU .m.ov&A*' á Pecios módicos, de idio-
Ami¿d"10Óm, ,8 ICa6 'n3^f11- DeJar la8 8!g8 en 
T . K . C h n s t i e 
Inglés^ francés, contabilidad, &c. Se ofrece al prt 
^ í 1 , ^ yv-n eg,0?,para alcha8 enseñanzas. Reci be ór <ieiios_\ dlegasT^ 7078 8.2i 
PROFESORA D E l m í S 
-.«iUnali6S?oritj ê1683 acostnmbraíla á la enseñanza, 
Í ^ I ? ^ . )0yBd-eill8Ü!Iu-íizeu cafHl de Emilia, tien¿ 
T d8 8 a dr,ez de ,a mañana libres y deseando 
«cnpai .as, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
™ ^ L r C O ^ - ^ P ^ o l 7 BU método de enslñanza es 
5 e C ° ^ Cer~l16-Qnhlta de I» esquina Ge_iejaa^_j cl470 15 1$'̂  
T T ^ t V , n,r,zí"^lesa ^ seña inglés, dibujo, pm-
< ^ ; , ^'••altU:;a,-físIca'todacla8e de costm-a, corte 
en rLaJ^0nrIl^0Sa'l,8edesea- Quiere colicarse 
^ -Tn . ^ íanuha cubana ó española, ó en cambio 
e n ¿ ñ H n v ' T ' ^ a y ^P8 ,lmPia carias horas de finsenaii^a. Puede ir a otra ciudad ó al campo. D i r i -
s a g ^ ^ a ^ / y - ' 6^4ndea4a '̂ 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE P. HERRERA 
lDdV-^ 1U- Cases de 7 á 10 de la mañana. 
~ ~ - J j ± l 13-18 St 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 5fi. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa 
Sol, trancés é inglés: taquigrafía, solfeo, etc 
L,H casa muy fresca para internas, medio pupila v 
externas. Se facilitan prospectos. 
r5£'0 • 26-18 St 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hercandez; precios módicos y at contado. Orde-
nes: Sol_91, sasti-tría. To<J3 g ig 
INSTITUCION FRANCESA. AMARGUKA 33 
DIRECTORA S: 
Miles Martinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español é inglés, religión v toda cía-
te d« bordados. Se admiten papilas, medio' pupili 
esternas. Se facilitan prospectos. 
73o< 13-11 Stb 
U n a aeficrita l ag l e sa 
desea dar clases de sn idioma A domicilio, por horas 
O n Z Í 0 ? 0 ^ ^ * 0 ^ ^ ® 1 * * á 8e"0"t i inglesa Qnm:a Lcardes 18, Vedado. 7217 2o-7 St 
M r . J L l í r e d B o í s s í é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador d 
ttSSZ?fSSÍ3Sa ,a en8e°an^ del castellano i l̂ t- in..;e^ea. Cuba 139. 7J99 26-6 St 
E te antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un eurtido de ina-
tramentce para orquesta y bandas milita-
res que realizo á pi bc'ce de fábrica. Clari-
netes de Le Favre, Co'notines de Beeeon, 
Trombones, Figles ü 5 centenes, Violines 
desde $3 á 1 5 , arcos, desde 80 centavos á 
?3, M6todos.de Solfee dé Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro j/ftí toe $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 3 5 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Yignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centrod de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. 6 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS írsneeso y alemanes MUY HABA-
TO *, á precios de fáb. io*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
al t 8 21St 
ARTES Y OFICIOS. 
H O J A L A T E E I A DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
ohsriaB. Industria esq? á Colón. 
_ c 1175 2f>-23̂ St _ 
SOMBREROS para Señoras y Niñas.—Se ha puesto en venta un gran surtido, última novedad; 
precios de situación. S« hateen y se reforman. Agua-
cate 80, á una cuadra de Obispo. 
7704 8 23 
X A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T E S T A 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oompostela. 
A los Fres. hmMK 
JúI'O C. .Peralta, maestro de azúcar y vocal de la 
Asociación de maestros de azúcar y destiladores de la 
isla de Cuba, se ofrece para la próxima zafra á di-
chos señores. Tiene personas respetables que lo ga • 
tantizan. S[C Animas 20. 7üól 4-23 
B K S F A C O L O C A B B B 
en casa particulat' eil esla ciitdad ó eü el Vedapo uha 
buena costurera v cortíldora ttor el figurín. Intormail 
Empedrado (iP ' " 7737 4-28 
Ales C i l e i í o s í P t e de ta lia. 
Se ofrece como profesor nn joven Sacerdote, Doc-
tor en la Facultad de Filosofía y Letras, Licenciado 
feh la do Derecho Civil y Canónico y práctico en la 
enseñanza de ¡unbas Facultades, "con documentos, t í-
tulos y recomendaticias que as! lo acreditan. Infor-
ülan en el despacho de anuncios do este periódico. 
7.r>74 alt 417 
Se solicita 
una críadii de manos que sepa su obligación y no ten-
ga miedo al trabajo, con buenas referencias Tejadi-
llo IK, altos. 7729 4-23 
DESEA COLOCARSE una señora peniusular de; cocinera en establecimiento ó casa particular; co 
ciña á hv española y á la criolla; es limpia v cocina 
con perfección: tiene recomendiiciones de fas casas 
donde ha serví 16. No va al campo ni duerme en el 
acomodo. Agujar número 48, altos. 
7730 S 4-23 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Aurora ( tero, natural de Puente Caldelas. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Dirigirse a 
Kan Nicolás número 24, á M. It. 
770() 4-23 
E s t r e l l a 1 2 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción. 7/23 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven que habla inglés y español en una oficina 
ó establecimiento Dirigirse á Virtudes 2, A. 
7708 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular como de 40 años, pard el ser-
vicio de un nuitrimonio solo, ha de fregar suelos y 
traer buena recomendación, de lo contrario que no 
ec presente. Compostela 55, altos, de doce á tres. 
7709 4-23 
D K S E A C G L O Ü & H S B 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento sabe cumplir con sn obligación y tiene 
quien responda por 61. Iniormarán Concordia 49, 
_ 7713 4 23 
SE ofrece una persona competente para adminintrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al adrainistra-
dor el DIARIO DK L A MAKINA. G. 11 Jn 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informarán Egido Ifi, altos, 
7764 4-23 
LOS HERMOSOS ALTOS DS OBISPO 08 
quedarán á fin de mes listos para alquilar con su gran escalera indepen-
diente, Se avisa á las familias acomodadas qae deseen v iv i r á med ía 
caadra de! parque central. 7722 4-23 
S O L I C I T U D 
Para asuntos'-urgentes de lamilla se desea saber el 
paradero ,del señor Estanislao Font y Vil ella, que 
en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19, ,4e 
Enero del 98 «í. Ja.guev Grande. El Sr. Font pérte-
necia al cjierpo de la Guardia civil y sostenía relacifi-
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia nferente á ese se-
ñor se dirija á José Salvadó, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los beriódicós de la Isla. 
7623 _ 15-19 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen sn competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DiKKio DE LA MARINA. 
G. I 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Amistad 90. 7533 8-18 
X7na s e ñ o r a pen insu lar 
desea hacerse cargo de uno ó dos niños para cuidar-
los en su casa; es cariñosa y tiene mucha paciencia: 
no tiene más que hacer que su casa. San Miguel 171. 
7567 8-17 
E n Obispo 1 3 7 , a l tos , 
se alquila un departamento con balcón á la calle com-
puesto de sala, cuarto y comedor. En la misma in-
formarán. 7690 4-21 
8 B • l , Q X r i J U & 
la casa calle del Sol n. 32, entre A guiar y Cuba, con 
sala, comedor, 5 cuartos bajos y 2 altos, cocina, pa-
tio, en 9 centenes. Salud 23, impondrán. 
7C87 ' •• ' 4-21 : 
los altos de lá casa Concordia 41, compuestoa de séis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina, entresuelos y 
todo el seivicio necesarjo judependiente. Informan 
de los mistnois Galiano 76, mueblería. 
7694 J-21 
f á a Miguel 2 5 6 7 E s p a ^ , 3 , 3 y 3 5 
Se alquilan en precio bajo; son cómodas y f i Aseas. 
Razón Muralla 19. Llave en la farmacia, esquina. 
769á 4-21 
Empedrado 3 —Se alquilan tres habitaciones altas con balcón á la calle á matrimonios sin niños: tie-
' neu baño é inodoro: también se alquila una sala para, 
i escritorio ó caballero de moralidad. 
I 76o3 4-21 
Entre Parque y Prado.—En Virtudes 2 A esquina á Zulueta, en el piso principal, se alquila por 65 
pesos o. a nn elegante departamento con sala, gabi-
nete, comedor, 4 cuartos, entresuelo de criados, ga-
lería independiente, suelos de mármol, portería, ü n 
el piso 29 se alquilan habitaciones cabaiUerpp SQIQS 
por 12, 15 y 30 pesos o. a. 7679 lá-2d 7d-21 
CRIANOIRIS BUENAS 
Q-arantizadas coa c e r t ' í i c a d o m é -
dico e a a é b s i s de s u leche. H a y 
dende eldgr>r. JMO h a y que p i g a r 
c o m i s i ó n . M-.nrique n ú m e r o 7 1 . 
L755-̂  8 23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó os- . 
tablecimientó, sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien la garantice. Informarán Sitios 36. 
7733 4-23 
T 7 n acóu5 .aI ido comerciants 
de México, desea saber de sn hermano don Linos No-
riega Pedreja, que está en la Isla de Cuba, para que 
se presente en casa de don Enrique Prieto, para asun 
tos que le interesan. San Ignacio, 14, Habana. Se 
suplica la reproducción en todos los periódicos de la 
Isla. 7489 8-16 
U'NA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbucnas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, _ hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
PEINADORA.—Dolores Osorío acaba de recibir los liltimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en sn casa y a dómicitio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
D E S E A C O E O C A K S B 
un joven peninsular de criada de mano ó manejadora 
tiene quien responda por ella y si puede ser dormir 
fuera; y en la misma un criado de mano ó portero-
Informarán Galiano 5. 7752 4-23 
SEfíORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora ponineular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento.^ _ .̂70115 26-14 St 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garintía .• Instalación de timbres elétricoa. 
Cuadros indicadores, tubos acíisticos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda cla^e de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-14 Stb 
A . £ A S g l E S t O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tiasladado & Sau Mignél, 65, entre San Nico-
láB y Manrique. 7377 26-11 Stb 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 40 dias de parida desea colocarse á leche entera, 
con las mejores recomendaciones de las casas donde 
ha estado de criandera y su niño que se puede ver; 
darán razón en Revillagigedo 41. 7746 4 23 
Una s t ñ o r a peninsalar 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informarán Dragones 17. I 
_ _7743 - 4-23 ] 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DB LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. O. 
UNA EXCELEN' E criandera de tres meses de ! parida, recien llegada, aclimatada en el pais, de- | 
sea colocarse á leche entera la (jue tiene Ime na y 
abundante, reconocida por los mejores médicos de la 
sociedad cubana, tiene muy buenas recomendaciones j 
\ y es muy cariñosa con los niños, Informan Dragones 
número 11, entre Ravo y Galiano. 
7749 ; 4-23 
ITna j cven peninsular 
desea colocarse de manejadoi-it; es amable y cariñosa 
con los niños y tieuo quien la recomiende. Informan 
Ilospitai 17̂  7724 4-23 
Una cr iandera peninsulart 
do 28 dias do parida, con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entela. Tiene quien la garantice. Iníonnan I n -
quieidor u. 5. 7707 4-23 
ALQUILERES 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alqui-
lan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7797 4-24 
Una hermosa y muy fresca habitación en San Lázaro 
número 210, altos, esquina a Campanario, con bal-
cóná l a playíu 7807 4-24 
S B A L ^ Ü I L A 
la casa Rayo, 8, entre San José y San Rafael, con 
hermosa sala, comedor, 4 cuártos, patio, cocina y 
baño, etc. Su dueños San Lázaro, 204, con esquina 
á San Nicolás. Teléfono: 1409 .7791 4-24 
Vedado. 
Fe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
caKe IV número 24, entre li y G, Vedado. 
776 i 6-24 
GRAN CASAde huéspedes.—Departamentos.—Eü esta respetable y acreditada casa de lamilla, con 
pisos do mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son ertpléndidos y frescos, con balcón a l a 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7C63 i-2ü 
Estrella 99.—Se alquila estacaBa de moderna cons-trucción, con sala, ante-sala con dos arcos y sus 
mamparas, salón de comer, 4 cuartos, cuarto de baño 
I forrado de azulejos, cocina, 2 inodoros; es muy fresca 
' y alegre. La llave en la bodega esquina á Mani iquo. 
í Su dueño Virtudes 15. 7G52 4-20 
R E I N A N . 5 9 . 
Se alqui'an unas habitaciones á personas de mo-
ralidad; se dan y se toman referencias. 
7649 8-20 
En la calle ?, entre Baños y D, frente los baños 
| Las Playas, se alquila una casa de mamposteria, a -
zotea y teja, compuesta de sala; comedor, cocina, 
cinco cuartos, baño, inodoro, patio, jardín, agua de 
T Vento, instalación de gas y Un gran portal. Precio 
baratísimo. La llave está al lado casa B teléfono 
9191, donde se darán más informes y también Riela 
n- 3, almacén de peletería La Campana, teléfono 
a94'J?e-I M -a- in- y de 1 á 3 p. m. 7676_ 6-20 
Se alquila la moderna casa Amistad número 152, freute al Campo de Marte, compuesta de sala,co-
medor, tres cuartos bajos, un gran salón alto, 'baño, 
<fcc.: la llave á la otra puerta ó imponen en Acosta 
núm 81. 7650 4-20 
CJE alquila en San Nicolás, 63, dos hermosas habi-
ÍOtaciones altas, con agua, gas é inodoro, se exijen 
referencias y no se admiten niños. También se al-
qui a la casa San Miguel, 106, con sala, comedor se • 
rrado con persianas, tres cuartos y agua, en 30 pesos 
oro. Informan: San Nicolás, 63. 7660 4-20 
V E D A Í ) 0 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
A n i m a s y Crespo 
. La esquina acubada de aibtjcar; se alquila para es-
tablecimiento. Informan en Campanario, 28. , 
iU- 7418*' ̂  ; ?s ' ' > ̂  13-!l3. Sib 
C o m p o s t e l a , 1 4 8 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con «hos al 
fondo. Tiene seis cuartos- En la.-p(iaaderiá deen-
íreute intVrpiaráii. '?,,38#' 13 13 Stb 
A G U A C A 1 E 122 
-En est* magnifica-casa, fresca,.con baños, entrada 
6 todas horas y demás éomodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay cnadósde 
la casa y,esmero en el aseo de las habitaciones."Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
So a l q u i l a ó se vende 
tiíi teríe^iipompueBto de .2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , Cercado, freute á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además un magni-
fico estibio para doce ^nim^les, construido con toda 
ta riguregidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador'basta las 5 de la tarde 
todos losjlías. < 7372 15-12 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y éspacioaos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122,plropio8 para almacén ó tienda. Informa-
rán en El «avío, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C- 1399 Sbre. 3 
So a lqu i l an habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
$4.25 y $10.60. 6971 26-30 Ag^ 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 vent l lapa c a s a 
se alquilarj. v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada'ndependiente por A n i -
mas . F r s r i ó s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á t^das horas . 
C 1384 : Stb 
MaMcasFeslaWficiiiieilfis 
AVISO—Por tener su dueño que ausentarse por asuntos de fámitia, se vende un puesto de frutas, 
verduras y viandas, con buena marchantería y en 
buen punto y con buenas condiciones, paga poco al 
quiler, tiene contrato y localidad pura familia; es una 
esquina muy elegante y reúne condiciones para cual-
quier clase de establecimiento. Para más informes 
calle de Cuba esquina á Sol, kiosco de bebidas, de 6 
de la mañana á 10 de la noche. 7761 4-24 
E n B e i n 0 , p o r $ 1 3 0 0 0 
fresca, amplia casa, quicio alto, con sala, saleta, seis 
cuartos, salón, otro alto, servicios sanitarios; el te-
rreno lo vale. Angeles 7. 7796 4-24 
Se alquila una casa para establecimiento con de-
partamento para vivienda, ropa,ivíveres y billar. In-
formará su dueño Abelardo Éello, calle de Cárde-
nas número 47, Habana. 7778 4-24 _ 
Se alquila la espaciosa casa Neptuno n. 48 de alto y bajo, pieos de marmol y mosaico, con todos los 
adelantos modernos, á tres cuadras del Parque Cen-
tral; tiene entrada independiente para los altos, pu-
diéndose alquilar por separado. La llave en la casa 
de empeño de la esquina. Informan en Concordia 61. 
7793 8-24 
SE DESEA COMPRAR UNA FARMACIA, CiJ-yo precio no exceda de 1.000 pesos y que cuente 
con casa suficiente para vivir una corta familia-, sino 
reúne estas condiciones no se hace negocio. Infor-
mes Cftsa de Strauss y Compañía, San Rafael esquina 
& Consulado. 7562 8 17 
o na a m a de Ueves, blanca, 
de mediana edad, con algún instrucción para atender 
l á una niña de nueve añog, en una población de Vuel-
, ta-Arrilm O'Reilly 75, fotografía, informarán, 
7747 
U N A S E Ñ O R A 
blanca, del país, desea colocarse de criandera á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante, y su niño 
se puede ver. Se hace cargo de criar nn niño en su 
casa. Angeles, 51, darán razón. 7798 4-24 
U X A C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, aclimatada en el pais, desea 
colocarse á leche entera. Y en la misma una criada 
de manos ó manejadora. Informan Anima?. 58. 
7801 4-24 
4-23 
T ? ^ f - f- v?r P"^6801, «glés (de Inglaterra y no 
^ne i L. A i—rara principiantes ó para los ade-
lantados a tjn de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del meléa v francés paro. D i r i -
girse 4 bautiago, despacho de anmicios del '•Diario 
oe la Maiiaa. 1 6 23 Ag 
O O L E O - Z O 
DE 
S A N A G U S T I N 
El 00legio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nadará Iae claíes el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se gaxantiza nua educación completa ea el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
fie la enReñar.ra moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten mis rne externos y medio pnpiloe. 
Pera Cútiiogos y o: ; - -particulares dirigirse á loe 
7117 , . 26-5 
U n a s e ñ e r a de mediana edad, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños v sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien responda por ella. Informan Espada, 2, 
entre Concordia y San Láznro y en este periódico. 
7795 4-21 
Se desea colocar 
una buena cocinera peninsular; tiene quien la garan-
tice. Inquisidor, 23. 7782 4 24 
C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular, de dos meses 
y medio de parida á leche entera, la que tiene bnenfa 
y abundante y pueden ver su oiíño; tiene personas 
que respondan por su conducta. Interinan en Corra-
lea número 129, á todas hora^ 7780 4-24 
ÑTIGIIAAGENCIA LA 1? DE AGUIAR de 
J Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita nn servicio de cria-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes módicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
86. Teléfono -150. 7314 26 10 St 
TTna s e ñ o r a desea colocarse 
de cocinera y repostera, cocina á la inglesa y espa- \ 
ñola. ínforiuan Marqués González u. 1. I 
_7M I _ 4-23 _ I 
PRACTICAÑTlTDE FARMACIA con'muchos añoa de práctica en Valencia, recien llegado de la 
Península y sin pretensiones en retribución, desea 
colocarse en la Habana ó en el campo. Informarán 
Dulceria Inglaterra. 7720 8-?3 
ÍJna p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora: es mu ^ bondadosa y 
cariñosa con los niños y es práctica en el manejo de 
ellos. Tiene quien la garantice. Informan Inquisidor 
núm. 29. 7716 _ 4 23 
UNA BUENA'CÓCINERA peninsular desea co-locaree en casa particular ó establecimiento; sa-
i be el oticio con perfección; cocina á la criolla y á la 
Iespañola. Está todavía en la, colocación. Neptuno n. 205. 7702 4-23 TJn» s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse do manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene buenas referencias de 
lus casas donde ha servido, Blanco n. 2, dan razón. 
En la misma se coloca una criada de mano. 
7727 4-23 
U n a cr iandera p s n i a s a l a r 
de 7 meses de parida, con buena y abunaaute leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Infoiman en Belascoain 36, cafó. 
7714 4-23 
DESEA COLOCARSE nn buen criado de mano, bien sea en casa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes de las casas donde ha traba-
jado; es bien entendido en su obligación, no es porque 
se alabe a si mismo si no porque lo puedo probar en 
las casas que deseen sus servicios. En Obispo 82, dan 
razón. 7736 8-23 
S 8 A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Habana n. 93, con Bala, 
antesala, 4 cuartos muy hermosos,_ inodoros, baños y 
todos los pisos de mármol y mosaico. La llave en 
los bajos. Informan en .̂ oncordia n. 61. 
Í794 4-24 
SE ARRIENDA ó vende una finca de campo si-tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maíz; con 
departamentos apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n. 7, altos,de 9 á 12 
de la mañana. 7779 15-24 
P a r a hombres solos 
Eo la soberbia manzana situada en la calzada del 
Monto esquina á Belascoain, ó sea en Cuatro Cami-
nos, y en la casa marcada con el número 228, se al-
amlan magníficas habitaciones á precios bien reduci-
oos. En esa casa es donde se instala la gran pelete-
ría El Encauio, para bien y comodidad de toda esta 
parte de la ciudad, puesto que allí encontrarán zapa-
tos buenos y baratos. 7770 4-21 
A los que deseen establecerse.—Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas 1 eniente 
Rey 26 y Cuba 61J. Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Aadalui, Teniente Rey 25, 7768 13-21 
XiB, c a s a Talipava 12 , Cerro , 
se alquila, de nueva construcción, toda de mampos-
teria, azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. *n la misma impondrám 7759 ^ 
S B A L Q U I L A 
próximo á Galinno, magníficas habitaciones altas y 
najas, con pisos de mosaico y todas las comodidades; 
pe exigen referencias. Informes Dragones 64, farma-
c.a._ _ 7760 8-24_ 
Qe alquilan los ventilados y espaciosos bajos da la 
©casa de la calle de CumpaDr, io n. 115, tienen sala, 
antesala, 6 cuartos, cocina, baño, ducha y demás ser-
vio o, todo en condiciones sanitarias: la llave en el 
140. Informan en Vírtuios 62, altos, fe 12 á 2 y 5 á 7 
de la noche. También se alquila la casa Merced 54. 
7799 4-24 
Se alquila la casa Estevez 84. casi esquina á Casti-llo, frente á la iglesia del Pilar, con portal, sala, 
comedor, 7 cuartos, patio, cocina, baño, azotea y de-
más comodidades: la llave al lado en el 86 y su due-
ño en San Lázaro 204, casi 'esquina á San Nioclás:' 
Teléfono 1409. 7792 4-21 
Consulado 8 1 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas. Hay cucha. 778á 4-21 
V i r t u d e s 13 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados al-
tos, con entrada independiente. La llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de manos, de color, y una criada de manos 
En la misma informarán Cárdenas, 4o. 
7789 4 24 
X A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe el oficio con 
perfección 1 uforman Airuiar número 30. 
7769 4-24 
U n a bneaa cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la ararantice. Informan Galiano 68. 
7669 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, y una cocinera 
que tenga buenas recomendaciones. Escobar núme-
ro 19, impondrán. 7775 4-24 
SE SOLIO 
7786 
'\% flfl jj[ nna or*âa ê co'or, 
Alcantarilla n. 34. 
4-24 
una criada de manos peninau'ar, do mediana edad; ha 
de eaidar de una niña chiquita y traer recomendacio-
nes en Manrique 68j, altos, después de las 8. 
7781 4-24 
U n a cr iandera 
peninsular, con buena y abundante leche, de siete 
meses de parida, desea colocarse á loche entera. Tie- 






O^eil ly 5, TDajos. 
Se solicitan Agentes con buenas refe-
rencias. ' THUS 4 -24 
B B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que traiga buenas re-
comendaciones, de 9 de la mañana en adelante. A-
g ni la 13. 7787 4-24 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su oblipa-
cián. Tiene quien responda por ella. Informan Empe-
drado 8. 7785 4-24 
U n a p a r l a de mediana edad 
desea encontrar una colocación de cocinera ó para 
acompañar una señora ó para ayudar á coser, Olira-
ía 58. Habl^ inglés y francés. 7766 4 24 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse .de criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Dan razón Reina 149. 
7767 4_24 
! P e r a u n a persona inteligente 
un piano alemán, lira de hierro, de medio uso. sin co-
mején. Concepción de laValla n. 36. 
7777 , 4-24 
C r i a n d e r a e s p a ü o l a 
recien venida de la Península, desea colocarse á t da 
leche. Oficios 13, habitación 4fr. 7776 4-2 
JSHÍ J S O X J I O I T - A . 
nna cocinera nue duerma en la coloeación y con re-
ferencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia O'Reilly 
56, altos. 7695 4-21 
una criada de mano que tenga buenas referencias en 
Compostela 109. 7691 4-21 
U n joven pen insu la r 
desea colocarse de dependiente en bodega ó almacén 
ó en casa pártícular Je criado. Es activo y trabajador 
y tiene buenas referencias. Informarán Atonte y Ras-
tro, fonda. 7681 4-21 
S E S E A C O L O C A B S E 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jar un niño ó acompañar á una señora sola ó matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
7696 4-21 
UNA JOVEN FRANCESA desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Mangos 56, Je-
sús del Monie. 7677 4-21 ̂  
D E S E A C O L O O A E S B 
nua buena cocinera peninsular: tiene buenas refe-
rencias, en casa particular ó establecimiento. Infor-
man Ainistad 91. 7653 4-20 
$OCAn Se paga el 1 p.g por 6 meses pagado los """"intoreaes al tiempo de recibir el dmero, la 
casa está situada en el barrio de Colón y se vende en 
$6000, es nueva, de azotea, losa por tabla, 3 cuartos 
v uno alto, libre de gravamen, San José 30. 
7657 4-20 
SK SOlTlCITA nna buena profesora para las asig-naturas en español. Para ser admitida ha de traer 
muy buenas recomendaciones que acrediten su inte-
licreucia y moralidad Impondrán Chacón 27, altos. 
8 7673 8-20 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca. Villegae 106. 
7676 4-20 
S E S ^ A C O L C C A R S E 
una excelente criandera peninsul-ir á leche entera 
que tiene buena y abundante. La recomiendan donde 
estuvo criando. Está aclimatada en el pais. San 
Miguel 221, A. 7654 ^20 
E n c a s a decente. 
se sol ici tan p a r a u n caballero, d me-
diados de Octubre p r ó x i m o , 3 6 4 ha-
bitaciones y u n cuarto p a r a criado que 
sean altos independientes con 6 s in 
muebles y d e m á s comodidades. D i r i -
girse d P. B . en l a r edacc ión de estepe-
r iód ico . I J íPP 4 -20 
SE SOLICITA 
una criada de manos. Belascoain, 20, altos. 
7618, 4 20 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es amable y cariño-
sa con los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Desamparados 90. 7661 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados á una señora sola. Consulado 109. 
7064 4-20 
en la Sastrería LA FRANCIA, Monte 51, un apren-
diz para principiante de sastre, blanco ó de color. 
76¿2 4-20 
^ ue de! 
'• í 
D E S E A C O Z i O C A R S E 
nna joven peninsular de mauejadorá ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias. Informarán Esperanza 
úm. 113_ -8700 - 4123 
U n j c v e n pen insu lar 
de 22 años de edad desea colocarse de criado de ma-
nos ú owa • 'a cnalqniera qne le convenga. Tiene 
bncmi» referencias, Informan Luz 56. 
7753 4 -23 
Se solicita una manejadora de color de mediana 
edad que sepa su obligación y para algunos quehace-
res de la casa en San Miguel luO, B. a todas horas. 
7656 _4-20 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugueá y^éastella-
uo. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esfu Aduiinistracióp ¡nforÍB»rán diri- . 
giéudose á M. O; Q 1 
7731 8-23 
G r a l i a n o 9 1 
Se alquilan dos habitaciones con vista á Galiano, 
propias para un matrimonio, en la misma informa-
rán! 7756 4-23 
G r a l i a n o 9 3 
Se alauilan los espléndidos altos propíos para una 
familia laixa, en la misma informarán. 
7757 4-23 
V i l l e g a s 9 6 
8e alquila esta moderna casa de alto y bajo. Ga-
liano 91 informar án 77-t'8 5 4-23 
I n d v n r i a 126, esquina d San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732" 26-23 sept 
E n 2 3 pesos oro 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, come 
dor, cocina, agua, inodoro, pisos de mosaicos, entra-
da independiente. La llave é informes en los altos 
contiguos. 7745 4-23 
S E ¿ Í Q X T I L A I T 
tres hermosas habitaciones juntas, con vista á la 
alameda de Paula, en precio módico. Paula 2 infor-
marán. 7750 8-23 
8e alquila Neptuno 153, entre Lealtad y Escobar, dos ventanas, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 2 
salones altos, todos pisos mármol y mosaicos, cloaca, 
baño é inodoro, acabada de pintar; en la misma in-
formarán. Su dueño Prado 88, bajos; alquiler 65 pesos 
oro americano. 7 21 4-23 
V £ D A D O 
Se alquilan unas habitaciones altas y bajas propias 
para una corta familia. Calle 4 n. 11, á media cuadra 
de la Linea. Informes en la misma. 7719 4-23 
Se "alquilan en cinco onzas oro los bonitos altos de la casa calle de la Habana n. 72. casi esquina á Empedrado, con vistas al Parque de San Juan de 
Dios, propios para una corta familia. 
7717 4-23 
L u z n ú m e r o 8 4 , altos 
Se alquila el pintoresco alto de la casa calle de Luz 
núm. 84, compuesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cocina; inodoro y agua. Informan Muralla 97; donde 
está la llave. 7725 8-23 
.Aguacate 8 0 
á una cuadra de Obispo, casa de corta familia, se al-
quilan 2 habitaciones á persona de moralidad con ó sin 
muebles, pisos mosaico y muy Irescas. 
7705 4-23 
- S e a l q u i l a n 
dos bonitas y frescas habitaciones altas independien-
tes á un matrimonio sin niños. Informan Muralla 97, 
ferretería.__ 7726 't?'*- —-
Casa de familia, Neptuno 19, se alquilan habita-ciones con asistencia á matrimonios de morali-
dad ú hombres solos, hay ducha y baño, entrada á 
todas horas. NJ se admiten niños. 7740 8-23 
S S A L Q 7 I L A 
para establecimiento la esquina Espada y Concordia 
propia para bodega. Su dueño Neptuno 221, de 10 á 
11 y de 3 á 5. 7728 4-23 
En seis centenes se alquila la hermosa casa Concep-ción 103 (Guanabacoa) cou sala de mármol de tres 
ventanas, zaguán, 9 cuartos, jardin v todas las como-
didades, acabada de re edificar. La llave en la bodega 
é informa su dueña San Lázaro 112. 7718 4-23 
Se alquilan en 10 centenes ios hermosos, frescos é independientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro n. 613, recien fabricados en BU mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse, 
Í
mes la llave está en los bajos. Su dueño A. Rosa, 
ere»deresS, altos del Escorial. 7712 4-23 
^\T^\ír^T^, 110 Se alquila la parte que ocu-
il'lUxM 1-üij 1 1 J« pa el salón de barbería, casi 
frente á la botica "Aguila de Oro". Fotografía Her-
manos Petit, Monte, 119, entre Aguila y Angeles. 
, 4 7 7 0 1 la-22 3d-23_ 
Habitaciones.—Se alquilan espléndidas habitecio-ues y departamentos para familiaB ó 111,111 ¡mo-ni os ó personas de moralidad; elegantemente amue-
bladas con toda asistencia, pudienoo comer en su ha-
bitación sin aumento ninguno. Consulado 121, esqui-
na á Animas Teléfono. 280. 7688 4-21 
Se alquila la bonita y fresca r a « H Ks-̂ cbar 15, con _ tres cua'rtós; dos llaves de aKua, bncu cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda do azotea y 
á media cuadra del eléctrico. La llave en la bodega 
de la esquina y su dueño en Concordia y Manrioue, 
almacén de vívereg. 4-?l 
n i m a S I I O . cerca ̂  Galiano.—Se alquila 
la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
errada independiente, eala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
_ 7670 10 20 St 
Hermosas habitaciones altas 
Se alqui'an, daí do todas á la brisa y á la calle, con 
ó sin comida, en San Ignacio, 16. 
7666 4-20 
A v i s o importante 
Se alquilan los bajos de la casa Estrella 70; la lia • 
ve en el 91. Informarán en Obrapía 62. 
7674 4-20 
S e alquilan 
los espléndidos y frescos altos y entresuelos dé la ca-
sa Galiano n? 70, esquina á San Miguel. La llave es-
tá en los bajos é informarán Aguiar 23, de 1 á 3 de la 
tarde y de 7 á 8} de la noche. 7672 
6 E l ^ X - Q U I L A 
en l a ca lzada de l a I n f a n t a n ú -
mero 48, u n e s p l é n d i d o l o c a l 
propio p a r a u n t r e n da c a r r e - ] 
tones ó de coches , con agua. 
Á . Tns^a lc cios. 
7685 8-20 
GAJNGA,—Se vende una lechería bien acreditada con todo el mobilario y armatoste en 125 pesos, 
punto céntrico; vende 5 botijas de leche y hay campo 
para vehder hasta 15. Informes en la misma, Inqui -
sidor21, 7773 8-21 
DAMAS Y SAN ISIDRO—La primera se vende en 86500, gana doce centenes y os de alto y bajo, 
4 la segunda se vende en $3500 y gana seis centenes. 
Informa Saenz de Calahorra, Corredor de número,en 
Am argüí a^O. 7683 4-43 
VENDO—ÜN BUEN CAPE, céntrico, muy ba-rato. Una bodega, cantinera, hace $30 de' cajón 
diario en $1.200 Una fonda muy acreditada en 500 
pesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda clase de establecimientos por 
la mitad de su valor. Casas de $700 hasta 50.000. So-
lares grandes y chicas donde se pidan. Eincas de 
campo, próximas á la capital y en calzadas de nna á 
cien caballerías. Billares, enseres de cafés cerrados, 
con patente nueva a escojer. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, cafó La Plata. De 3 á 4 en Amargura 20. 
—Vicente García, 7741 í-23 
SE V E N D E 
eu la Víbora un solar en la calle del Pocito á media 
cuadra de la calzada de Jesús del Monte sin las mo-
lestias del polvo y raido de los carros y teniendo la 
parada de estos eu la esquina, con 18J varas de fren-
te por 26| do fondo ó sean 496 varas de superficie, 
libre de gravamen, se vende en $750 oro libres para 
el vendedor. Informará su dueño Arturo Rosa, Mer-
caderes 8, altos del Escorial, entrada por O'Reilly, y 
en Pocito 3J, Víbora, el Sr. Antonio Rosa. 
7710 4-23 
U n a bodega paxa u n pr inc ip iaate 
Se vende una muy barata y con la ventaja que 110 
paga alquiler. Dan razón Ofacios esquina a Tenien-
te Rey, confitería La Marina, de 8 á 10 y de 3 á 6. 
7697 4-21 
S E ¿ L Q Ü T L A N 
los espaciosos altos de la casa Empedrado 81, esqui-
na á Monserrate. Varios cuartos altos en Lamparilla 
n. 2, Lonja. 7624 8-19 
la casa calle de Inquisidor número 52, compuesta 
sala, comedor y cinco cuartos grandes, una gran co- { 
ciña, agua y demás comodidadeŝ  757ri 8-18 
~ S S T A L Q T J I L A N 
los altos de la casa calle de Luz número 75, compues-
tos de dos habitaciones, un salón grande y comedor, 
balcones á la calle, entrada Independiente. Infor-
man en la bodega de enfrente. 7579 8-18 
V IRTUDES, 95.—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Man-
rique, compuosios de sala, saleta, comedor interior, 
cuatro grandes cuartos de dormir, baño y demáR ane-
xidades; cou pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, ó informarán én Animas, 41, altos 
7581 8-18 
E s p i é c d i d * 3 habitaciones 
sealquílau en Santa Clara, 41, para Escritorios, hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Pasan todas las 
líneas de carritos por delante la puerta y está en e 1 
centro do la zona comercial, 7601 8-18 
_ A X J Q U I ' A 
en proporción nn hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con o habitaciones, cocina. I 
cuarto de baño y demás comodidades en Obrapía 36, ' 
7608 .6-18„ i 
Galiano 52, entre Neptuno y Concordia.—Se al- ) quilan habitaciones altas bajas, ventiladas y 
pisos de marmol. También se atquila un espléndido 
zaguán propio para uu coche u otro objeto cualquie-
ra: 753?; 8-18 
B 3 A L Q U I L A 
una hermosa accesoria en la celle de Compostela en- ' 
tre Obispo y O'Reilly. impondrán Obispo 5itl altos. S 
7600 8-18 
E i O b r s p i » 3 6 
Se alquila un hermoso departamento alto propio ! 
Cara oticinas de una sociedad ó empresa ó bien para ( ufetes ó escritorio. Se dá en proporción. 
7609 6-18 
JS3ES A X I Q X T X X J ^ J N T 
la espaciosa casa de la calle de Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7551 8-17 
A n í m f l Q 08 a^os.—Sealquílau estos cómo-
x x l J i L U . a S SO, dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7555 8-17 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedir, cast tranquila y 
lormal en los tratos, se dá llavín al que lo solicite 
no se quieren animales. 7513 26-17 Sb. 
8 B A l Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
acabados de reconstruir según las últimas disposicio-
nes del Departamento de Sanidad, Informan San 
Ignacio número 76. 7553 8 17 
S e a lqui lan 
los frescos,y ventilados altos de Habana n. 71, que 
reúnen las mayores comodidades. La llave esta en 
los bajos. Informes en la Administración de este pe-
riódico de 1 á 4, c 1462 17 St 
S E A L Q O I L A 
la espaciosa casa Aguiar 128 propia para almacén. 
Informarán Virtudes 144. 7559 8-17 
S O X J asr. x x o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores eu el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da llavín al qne lo ne-
cesite. 7512 26-17 St 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t í l a l o s altos de l a pele-
t e r í a L A C A S A G R A N D E . S a n 
Rafae l e s q u i n a á A m i s t a d . 
c 1458 17 St 
S e a l q u i l a 
la casa calle Quinta número 26, Vedado, con toda 
clase de comodidades. Eu la misma informarán. 
7536 6-17 
INQUISIDOR, 21, esquina á Luz, se alquilan los hermosos y ventilados altos, con todas las comodi-
dades para una sola íamilia.—También se alquila n 
hermosas y ventiladas habitaciones. Informan en la 
bodega 7522 8-16 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la hermosa y céntrica casa recientemente rediti-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad do 
Recreo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana. 7509 8-16 
B g i d Q 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent l ladcs altas se al -
qui lan n&biticiones con ó s i n m u e -
blas, ú personas de m ra l ídad . con 
b a ñ a y s a r v i c i o interior de criado, 
s i a s i MO desea T j . é f s a o 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
i WJk N 34 pesos oro,—Se alquila en la Calzada del 
I Monte, 125, por Angeles, una bonita casa, muy 
! fresca á la brisa, con espaciosa sala, comedor, patio, 
| cocina, con tres hermosas habitaciones altas, halcones 
á la calle de Angeles, agua, inodoro y ducha. Al lado 
e.-.tá la llave é informará el portero. 
7518 8-16 
Se vende ana maezaoa entera sitna-
da en \ A callo 17; por donde pasará la 
DDeva línea de ios oarroa elé:;triooB y 
á nna onadra de la calle doce donde 
yaciroalan lea oarrroe. Propia p&ra 
cualquier industria. 
Dirigirse á Amargura 48, Sastreríp. 
No 8« robra oorretage. 
_7G99 43-22 
Sin in te rvenc ión de corredor 
Se vende nn kiosíjo en uno de los mejores puntos 
de la Habana. luíormarán á todas horas en Vives 
número 167, tienda de ropa. 7659 4-20 
OCASION,—Se vende una casa de mamposteria situada en el barrio de* Cliávez, con sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaicos y entronque á 
la cloaca, libre de todo gravámen. S i precio $'¿.100 
oro español. No se trata con corredores. Informa:-, en 
Mercaderes y Obrapia, sastrería El Pasiego. 
7588 8-18 
S E V E N D E 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan do Dios á la que hace esquina, libre de cen-
so.-, y construida de nuevo hace poco tiempo. Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 8 17 
C a í z a d a d e J e s ú s d e T M o n t e 
Entre la esquina de Tejas y el pnente de Agua Dul-
ce, se venden dos casaí: recién arregladas, de mucho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por $-1.000 cada una. Informan Salón H, Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 • i • - • 8-16 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas eu módico precio, de manipostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 a 5. G-arriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 6893 . 26-28 Ag 
3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
DE ANIMALES 
C a b a l l o moro c r i o l l o 
En el Cerro. Domínguez 5, A, se vende en diez y 
siete monedas nn buen caballo de c isi siete cuartán 
de alzada, propio para tiro ó silla. 
7671 - 4-20 
S E V E K T D E 
un bonito potro color alazán, buen caminador y man • 
so. Puede verse enSan Lázaro n. 396. 
7645 5 19 
En la finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclimata-
das. 7618 8-18 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E 
un lilburi nuevo y un piano en buen estado. Amia-
tad 7 a 77e4 4-24 
EN 120 CENTENES SE VENDEN dos coche», nuevos, zunchos, con (res caballos inmejorables; 
uno de los coches sirve para un panicular. Informes. 
Salud 118, el encargado, entre Oquendo y Mas-
ques González. 7739 4 23 
CjASA DE XIQUES, Galiano 106. Se alquilan 'pianos desde $5 en adelante. Se venden nuevos 
de Estela á pagarlos cotí f 17 al mes. Lo» de medio 
uso de varios lal ricantes en buen estado á pagarlos 
con Si 0,60 oro. También se componen y afinan por 
Jorge Pomares: 7783 4-24 
"DIANOS '-R. Gois Kallmann'' á 45 centenes de 
XTcontado, también se dan á pagar por mensualída-
oésdfe'sde 3 contenes.—O'Reillv, 61, almacén de mú-
~— tem ' IR an SÉ 15-20 St 
Q I N C O 
cfristal doble, con sos moí t r ado ree , 
se venden jantae ó separadas, en 
La Esmeralda, San Rafa@lll¿ 
C. 1415 78-4 Sbre. 
E n P r a d o 2 6 
se vende nn juego de sala y otros muebles de medio 
nao. Sedan baratos. 7504 4 20 
Los pianes de ú l t i m a moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
compiten cou los mejores del inundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
Se vende nn cilindro de J20 m(m. con dos mazas de 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibu-
jos, entre ellos gal'onts v ochavados. Se dá en 32 
centenes, litro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazas de 
chapa y 2 de hilo; se dá en 25 centenes. Otro de cha-
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pulir en 
$12-75 oro. Una batería eléctrica d;! 3 pilas para do-
rar y platear en $10-60 oro. Monte 273. 
7597 13-18 
E n R e l e a 8 3 , » l t o s . 
Sé venden 4 sillones grandes de mimbre, de uso, en 
precio muy cómodo. So pueden ver de 9 de la ma-
iiaria á 6 de la torde. 7611 8 18 
P O H U M C E N T F M 
al mes una máquina Singor, nueva lan/.adera vibra-
toria, en San liafael 11, se alquilan pianos, 
7540 *17__ 
f î ANGA Y OCASION. Se vendo un juego de 
LUTcuarto y uno de comedor ó piezas sueltas, todo 
de cedro y no^al, lo mismo de meple gris ó majagua 
todo bueiio y barato. A verlos á Virtudes 93, ebanis-
tería 7444 . 13-11 St 
M I EBLE < FINOS, elegantes y de capricho, in -cluso un bonito piano, cuadros al óleo y otros 
adornos, todo en buen estado, se vende baratísimo 
sin especulación por tener qne marchar la familia 
' VIRTUDES 97, B. esquina á Manrique. 
7523 8-16 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precíoo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqnó, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7385 13-10 St 
EON CREOSOTO 
Frepaiad . 4 par J . S A B K A . 
SEtU'X i OKMULA -
de l D o c t o r Delfio. 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cnnk 
tisis, la bronquiiÍF, los catan-Tí rebeldes y lagrift*] 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S arrá ó Hijo. 
íj-fe alt 13-17 St A 
B E MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
dos motores de gas de 1 y 2 caballos, un donkeyf^l 
ceros y nna caldera de 25 caballos. Gloria 193. 
7790 8-24 
~' MISCELMEA " 
I B I B I C r .A.Q-TJ.A. 
Se mata la bibijagua sin que Vuelva más á l a f M l 
O hispo 7fí altos, darán razón. 
7731 4 - » * m 
«ralos BEPEESEKTÁNTES m m h ' 
pars los Anjpcioi Franoese* son l» • 
S m l W A Y E N C E F A V R E i C T 
So obtiene nn 
PECHO 
por iiH'm de las Piiulsa Or iéa ta le* 
(ii?!! BÜ 2 mesei d e s a r r o l l a n e c d u . ' í e s n * 
salud y cont ienen á ios mas mlM^^H 
t í m p e r a n - n n t o ? . — T/alami»nU) ft«U.| 
, R--.i tarto (í-irartero. - ? i-."» fva 
not ic ia fr . 6.35.J R A T T é , Ph'-.S. P ^ ' . V t r ' - -.Pari».». 
EuXs h a b a n a . VJ- d9 JOSE 3 A R H A é H I J O . 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA v TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito: Oflcios, 88. 
c 1131 15-9 Stb. 
DiGllEBIi Y PEeFíllE 
• 




D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con prrnn éxito o n el tra» 
tamlcuto de la Auenila, Raquitismo, 
Debilidad K d i c r a l , <JastrltÍN, (*n?tral-
gia, Dispepsias, Clorottis, Afecciones 
cardiacas, Convalesccnoia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
Dr . T a q u e c h s l , 
MSECADERES 19, HABANA 
cl394 IStb 
del 
Curados por l»i ClUARHILLOS PC BIA 
b ei P O L V O C o r f i r 
| Opresiones, Tos, Reumas. NCJ'ÍIJÍM 
' En todas las btienis Farmacias. J 
'Por mavor ; 20,rué S a i ú t - L a z a r c P a r t f . ) 
Exiiir itU firira iobn cid* Cttirrillo. 






Rué de Rivoli 





DE VENTA en las principalra VEKFIMERIAS, 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enterznedade* de 1» I 
VEJIGA 
r«ris,7 6, Roí H CMtao-rlu. 
Dep6sitot en fodtt 
lu principales Farmteltt. 
UN BUEN CONSEJO 
I AREMIGOS -ENFERMOS-COífVALBCiSNTESl, 
Q U E R É I S 
fcSALUDvufUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
C O K r c m T A N T S 
MORNLT, Farmacóulico, B0URGES (Francii] 
En La HABANA : Viuda de J . S A R R A ó Hijo, 
P a r a digest iones penosas 
y í a l t a de apetito 
ÍNOjüPAPáYII 
DE GANDUL. 
o 1598 28-; Stb 
y G r a j e a s de Gíbert ^ 
AFESCiONES SIFILÍTICAS ] 
victos DE LA t m n \ 
I Prodcv.-km rerdideros fácilmente tolerado 
por el ••lómago y los lnt«iUiio». 
|0'eilSSnT;i«BOUTiaNY . r inuM(l!i . | 
Prescritos por los j r t W r t » m¿4icot. 
t>B«COKr>BC.» C-K UAf IMITAOlOf»»»^ 
«n magnifico milord con zunchos de goma <S sin, nn 
faetón v un cabriolet. tara verlos y tratar de BU 
precio Ñeptuno 227. 7711 8-23 
L E C Í T H I N E 
r B I L L O I 
[ £st» medicamiHtn es el más enérgico' 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hay, asi es 
| que está indicado muy particularmente j 
en las Enfermedades siguientes: h 
l NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJO j | 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS J j j 





f ¡dedicación fosfórsa que da losl 
[mejores resultados en todas tas1 
¡Enfermedades ûe occaslonan una 
1 denutrición rápida, tales como: 
FOSfATÜRIA - DIABETES 
NFTRMEDAOESdel PECHO.etc^ 
Experimentado en los hospitales ¡ 
de Parts y por las notaPilidades . 
v médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultados 
\ EL OVO LEGITBiíE BILLOÍ se emplea bajo (orina de Granalados, de Grageas y eo inícccioces liipodéraicas. 
/ F . B i L ^ j 3 N _ F g £ ^ £ g ^ £ g » _ ^ 
Depositarios en La. Hpbana • V i i a c i a . d e J O S É S é ?-T\jO-
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
l-A UNIO A p a r a t e ñ i r loa C a b e l l o s y l a taroa va t e d o a c o l o r e a , 
SIN DESENGRASAR a n t a s d a su a p l i c a e i o a . 
OKSBOCS, «•*. Mu* T U T I M , — l i PBIMWHM, Pimads i tuum. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al d o x - i x i d r o - r ^ o s f e t t o c l e r O e t l C S r e o s o t a c l o 
E l remedio (las E N F E R M E D A D E S DEL . P E C H O 
. más eñcaz las T O S E S R E C S E N T E S y A N T I G U A S 
¡para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
U. PAUTAUBERGE, 9 M*, Rúa Lacuóe, F A T t l S T LAI PHINCIPALIS BOTICAÍ, 
DeiconfUr 4» las Imitaciones y nripir la Firma L. PAUTAUBEftGE, *+*f>A**Mti 
SE VENDEN y se cambian una duquesa, un rni-loid, tres faetones, cuatro tilburis, dos vis a-vis. 
dos familiares, un brok, una volanta, dos cabriofet, 
dos carros y dos guaguas. Monte 268 esquina á Mía-
ladero, taller de carruajes, frante de Eatanillo. 
7ü3j 8-J9 
S Í E S v s i T D E K r 
un milord conc sunhos de gotnay 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos ios días de 6 á 9 en 
Jovellar 4. lufoimarán Neptuno 1Í38, badega 
7513 lS-16 
Por tener que ausentarse 
para el extrangero, se vende un milord nuevo, una. 
pareja de caballos americanos con sus ascesorius, todo 
llamante. Informarán en el taller de madera de A n -
tonio Paradela y Martínez, en lí'acciolo, 2, Regla y 
en Prado, 31. 7436 la-12 10d-.3 
DE MUEBLES Y PREDAS, 
PIAROS R10HJRDS ILEMiN 
ULTIMOS MODELOS. TRES CEDALES Y 
SORDINA 
los preferidos de los profesores y personas inteligen-
tes. Pásese por San Raft'.el 14 para que vean las fa-
milias nue han comprado solamente esl<- ano. 
7765 8-24 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente coa "I 
e l J E S X ^ X X I R 
e l V I B i T O 6 
i 
l a . KOLA-̂MONAVOfi 
S Fremioa Mayores , 
^ i S - D í p i o m a s de Honor 
IO Medallas de Oro 
'S Medallas de Plata i 
T O N I C O S RECCNSTITUTENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTCJPI_ICANOO i-AS TUERZAS. DIGESTION I 
Deoósitos en todas las orincioales Farmacias. 
^ O N I C Q - N U T R I T l V O j 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E N G I A S c 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
En $i6'.i0 oro.—Se alquilan Calzada del Monte nú-mero 125 por Angeles.—Uno» bonitos entresuelos S á la brisa muy frescos ó independientes, con íala y 
1 dos babitaciones, despensa, cocina, a^ua inadoro y 
gas, tiene balcones á. la calle de los Angeles y pasa 
t el e-lóetr'co. iuformará, el portero en los altos. 
j "519 8-1^ 
• alquilan en ni Vedado dos casas acabildan di'fa-
^ KJbiicar, con sala, comedor, 4 cuartos, COCÍIKI. baño 
(3 inodoro, gas y agua, calle I I entre C y B, eu la 
misma informaré» y e» Aguiar 100 W. B. Redding ' 7Í53 15-14 % 
ü f c J P A L U D I C M I D Y 
E J s j p e c i f i c o y I P a r e v e n - t i - v o 
del P A L U D I S I M O , d. h N I A L A R I A 
f ^ d e i u F I E B ^ E S 5 W r S R I W I T E W T E S , 
113, Faub» 8rii*-Hener6, PARK Y W-TWA—L**S¿IUUCIA* sJnnniai»I» 
Cura lu Fiebrét urtitafe 
FCorta les accesos ec eapriieipi 
Pmiene á ici qne sos uneiuzaíiii. 
;> il solo y T«r da dor o Antiséptico 
U Sangro de lot CaleotnrienUfii 
DOSIS : 1 cnebartda de lea de café mcicltb 
icu. i i< |uier l iqaido, e»d» hora,betla qaeeeMM 
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